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Abstract 
The report focuses on issues concerning witchcraft accusations of children in the state of 
Akwa Ibom, Nigeria, and in relation to development work, carried out by the external 
non-governmental organization, Stepping Stones Nigeria. The report views the problem 
area through the optic of critical discourse analysis by Norman Fairclough, and 
researches the underlying discourses which found Stepping Stones Nigeria’s 
development intervention, and how these relate to Nigerian context. Additionally the 
report uses the perspectives of the critical development theorists: Vincent Tucker, James 
Ferguson and Jean-Pierre Oliver de Sardan, to analyse the case study of Stepping Stones 
Nigeria. To contextualize Stepping Stones Nigeria’s development work to Nigeria, the 
report investigates the phenomenon of witchcraft, in relation to Africa and Nigeria in 
particular.  
From documentaries and reports produced by Stepping Stones Nigeria, it is 
portrayed that children are abused in consequence of the Nigerian populations belief in 
witchcraft and “child witches”. Hereby the analysis extracts that Stepping Stones 
Nigeria’s view is not nuanced, while their mindset is based on a European idea of 
development, which rests upon reason and science. Thereby this view does not reflect 
the fact that witchcraft is an integral part of the Nigerian society. The report concludes 
that biased presuppositions by the development workers can influence the choices made 
in development intervention. The choices are formed and framed by the development 
workers pre-existing mindset and discourses, which can result in development worker 
being deviated from the main cause that he or she is trying to solve.  
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1. Introduktion 
 
1. 1 Problemfelt 
Fænomenet hekseri har gennem historien taget flere former, og dets forståelser og 
fortolkninger har været mange. Hekseri har oftest været forbundet med overtro eller 
religiøse trosretninger. I dag eksisterer der en opfattelse af troen på hekseri, som 
værende nærmest udryddet i Vesten, og kun forekommende i udviklingslande eller 
fattige områder, hvor folk har mere begrænset adgang til uddannelse, teknologi og andre 
informationskilder. Nogle af de steder, hvor hekseri i dag bliver udøvet, er i en række 
afrikanske lande. Her er troen på hekseri stadig eksisterende, og et stort antal mennesker 
bliver til stadighed, i visse områder og i stigende grad, beskyldt for at besidde 
heksekræfter (Dispatches 2008: 31.40). Et nyt fænomen er beskyldninger af børn. 
Børnene bliver stigmatiseret, som værende såkaldte heksebørn, og eksluderes fra deres 
lokalsamfund, som ofte medfører et liv på gaden.   
I 2009 sendtes et dokumentarprogram på DR 1’s Horisont. Programmet omhandler 
konsekvenserne af troen på hekseri i den nigerianske delstat Akwa Ibom, hvor især børn 
er udsatte. Her er børn blevet udpeget af evangelistiske præster samt forældre og 
lokalsamfund, som værende heksebørn. Disse heksebørn anklages for at være skyld i 
enten familiers, eller hele landsbyers lidelser, og som følge heraf, er de blevet tortureret, 
jaget på flugt, eller i nogle tilfælde ligefrem dræbt. Børnene får skylden for de 
problemer, som en nigeriansk familie kan stå overfor, hvilket blandt andet kan være 
forældrenes død, at høsten slår fejl, at maden bliver dårlig og lignende ting. Troen på 
hekseri i denne delstat virker ud fra dokumentaren til at være omfattende. Dokumentaren 
skildrer hvordan en engelsk mand, iværksætteren af NGO’en Stepping Stones Nigeria, 
prøver at forebygge, at børn bliver beskyldt for at være hekse i staten Akwa Ibom i 
Niger Delta, Nigeria. Herudover prøver han at reintegrere børnene i deres familier og 
landsbyer, samt at informere både forældre, landsbyer og andre om konsekvenserne af 
heksebeskyldninger, og overbevise dem om at disse børn, eller bare børn generelt, ikke 
er, eller kan være hekse. Dokumentaren vækker frygt og forargelse hos seeren, og de 
stærke billeder af børnemishandling giver seeren anledning til at foragte de onde 
præster, som for profit og status udnytter resten af det nigerianske folk. Situationen er så 
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langt fra den vestlige verdens virkelighed, at den vestlige seer efterlades med en følelse 
af, at der må gøres noget! Hvilket formentlig også er hensigten. Dokumentaren 
portrætterer endvidere, at disse ”uoplyste mennesker” skal have hjælp til at forstå at 
hekse ikke findes.  
I dette møde mellem vestlige NGO’er og et afrikansk land som Nigeria, er det 
interessant at se på, hvilke problematikker der kan udvikle sig, når vestlige eksterne 
NGO’er intervenerer i en afrikansk kontekst. Hvilke værdier og tankesæt ligger til grund 
for vestlige NGO’ers strategier og arbejdsmetoder? Hvad er det de prøver at ”vise” 
afrikanerne? Hvordan kan en udefrakommende organisation forstå lokalbefolkningen og 
er det rimeligt, at det er mennesker fra Veste som kommer og dikterer, hvad der er bedst 
for afrikanerne? Er det muligt for en NGO at arbejde ud fra universalistiske værdier, 
såsom menneskerettigheder, og hvilke problematikker kan der opstå i denne 
sammenhæng?  
Med disse spørgsmål i mente, vil denne rapport ved hjælp af en bredere indsigt i 
den eksterne NGO Stepping Stones Nigeria se på, og prøve at forstå, de diskurser som 
ligger til grund for udviklingen af Stepping Stones Nigerias arbejde med hekseri. I 
relation hertil vil der også blive set på, hvad den vestlige eksterne Stepping Stones 
Nigerias forståelse af hekserifænomenet er, og hvordan det forholder sig til 
nigerianernes kultur og syn på hekseri. 
 
Hvilket leder frem til rapportens problemformulering. 
 
1. 1. 1 Problemformulering 
Hvordan kan NGO’en Stepping Stones Nigerias diskurser forstås i udviklingsarbejdet 
med hekseri i Nigeria? Hvordan forholder diskurserne sig til den lokale kultur? 
 
1. 1. 2 Arbejdsspørgsmål 
• Hvilke strategier arbejder Stepping Stones Nigeria med på mikro- og 
makroniveau, og i hvilken kontekst udføres arbejdet med hekseri? 
• Hvordan italesætter Stepping Stones Nigeria problematikken i forhold til 
hekseri?  
• Hvilke diskurser gør sig gældende i relation til Stepping Stones Nigerias 
arbejde?  
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• Hvordan forholder diskurserne sig til hinanden og de iagttagede strukturer i 
samfundet?  
 
1. 2 Begrebsdefinition  
 
Hekseri:   Det franske begreb sorcellerie blev ligesom de engelske 
begreber witchcraft og sorcery introduceret til Afrika af 
europæiske opdagelsesrejsende, kolonialister og missionærer. De 
afrikanske okkulte eller mystiske kræfter blev oversat til 
witchcraft, sorcellerie og sorcery, hvilket mange senere hen har 
pointeret er nogle mindre præcise betegnelser, da disse let fører 
til fejlfortolkninger af de afrikanske forståelser af det okkulte. 
Begreberne witchcraft, sorcellerie og sorcery dækker over 
adskillige termer i de lokale sprog, og refererer til varierende 
fænomener, vis forståelse skal ses ud fra den givne kontekst. 
Disse begreber er dog alligevel blevet integreret i det afrikanske 
sprog, og bliver i det daglige brugt til at beskrive de okkulte eller 
mystiske kræfter (Cimpric 2010: 7). Idet Stepping Stones Nigeria 
ikke differentiere mellem de forskellige betydninger, men blot 
bruger ordet witchcraft, vil dette begreb ligeledes blive brugt her 
som en overordnet betegnelse.  I denne rapport benyttes dog den 
danske betegnelse hekseri, da denne betegnelse fremstår 
ækvivalerende til det engelske witchcraft. 
 
Heks:   Dette begrebet kan i Vesten blive antaget som kun at omhandle 
kvinder. Det skal derfor pointeres at begrebet heks i denne 
rapport omhandler både kvinder og mænd. Hvad det mere 
specifikt vil sige at være en heks, vil blive redegjort i afsnittet 
Hekseri i afrikansk kontekst.  
 
Traditionel doktor:  Traditionel doktor, spirituel doktor og heksedoktor er alle 
betegnelser der bruges om en person med kontakt til den 
spirituelle verden. Det er en person der ved hjælp af 
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overnaturlige kræfter kan determinere sygdomsårsager og 
helbrede. Når der bruges betegnelsen heksedoktor er det implicit, 
at denne har at gøre med hekse. Men idet en heksedoktor også 
kurerer mange andre ting, og ikke udelukkende fokuserer på 
hekseri, er betegnelsen misvisende. Det samme gælder for 
spirituel doktor, da visse doktorer også helbreder uden kontakt til 
den spirituelle verden. Denne rapport har derfor fundet det mest 
hensigtsmæssigt at benytte betegnelsen traditionel doktor, da 
dette synes at være bedst dækkende. Dennes funktion vil 
ligeledes blive uddybet i afsnittet Hekseri i afrikansk kontekst. 
 
Kultur:  Denne rapport har valgt at benytte Jean-Pierre Olivier de Sardans 
definition af begrebet kultur. Olivier de Sardan beskriver kultur 
således: ”… we are constantly in the presence of common 
conceptions, shared by groups of actors” (Olivier de Sardan 
2005: 83). Dette er hans forståelse af kultur. Han uddyber, at 
disse konceptioner er udsat for konstant forandring og udvikling, 
og at forståelsen af koncepterne kan være forskellig fra person til 
person, og i vise tilfælde helt afvige fra andres forståelse af givne 
koncept. Konceptionerne er derved ikke homogene, og heller 
ikke nødvendigvis skabt på baggrund af fundamentale værdier. 
Kultur er således foranderligt men noget der eksistere i 
sammenhæng med andre. 
 
Diskurs:   Da rapporten benytter sig af Norman Faircloughs 
diskursanalytiske tilgang, som vil blive redegjort for i afsnittet 
Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse, er det fundet 
naturligt også at benytte hans definition af begrebet diskurs i 
denne rapport. Fairclough forstår diskurser, som kun værende 
semiologiske konstruktioner, altså kommunikationsformer som 
tale, skrift og gestikulation. Alt bliver derved ikke opfattet, som 
værende diskurser, ifølge Fairclough. Diskurser indgår i et 
samspil med andre kulturelle og sociale strukturer i samfundet, 
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der ikke er kommunikativt baseret. Begrebet vil blive nærmere 
redegjort i førnævnte afsnit.  
 
Regering og stat: Betegnelserne regering og stat omhandler den lovgivende magt i 
staten Akwa Ibom. Disse indbefatter udelukkende Akwa Ibom, 
med mindre andet er oplyst. 
 
Internationalt  
samfund: Med internationalt samfund refereres der til både NGO’er, andre 
nationers befolkninger og transnationale, samt multinationale 
selskaber. 
 
Vesten/Vestlig: Disse betegnelser refererer til EU-landene, Norge, Island, USA, 
Canada, Australien, New Zealand, Andorra, Liechtenstein, Monaco, 
San Marino, Schweiz og Vatikanstaten og disse landes befolkning 
(Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration 2007: 
Definition af udlændinge i Danmark).  
 
Tredjeverdenslande/ 
udviklingslande: Er i rapporten defineret som lande der har en lav score på FN’s 
Human Development Index (HDI), som er et indeks der 
beskriver befolkningers velfærd. De fleste af disse lande ligger i 
Afrika, Asien og Latin Amerika. Disse lande er ofte også gamle 
kolonier. 
Stigmatisering/ 
stempling:  Bruges i rapporten til at definere heksebørnenes situation. Vi ved 
godt at det ikke er stigmatiseringen eller stemplingen i sig selv, 
som er problemet, men konsekvenserne af denne 
stigmatisering/stempling. 
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1. 3 Forkortelser 
NGO:   Non-Governmental Organisation, en forkortelse der trods sin 
engelske herkomst ofte også bliver benyttet i danske tekster. 
SSN:    Stepping Stones Nigeria 
CRARN:   Child's Right and Rehabilitation Network 
UNHCR:  United Nations High Commission for Refugees 
UNICEF:  United Nations Children’s Fund 
CEHRD:  Centre for Environment, Human Rights and Development  
HDI:                              Human Development Index 
 
 
1. 4 Rapportens positionering  
Rapportens forfattere anerkender problematikken med gadebørn og overgreb på børn i 
Nigeria, og herved også Stepping Stones Nigerias arbejde med at hjælpe børn til et bedre 
liv. Det skal dog påpeges, at rapporten forholder sig neutralt til om troen på hekseri, og 
erkender fænomenet som en social konstrueret virkelighed.  
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2. Metode 
I følgende afsnit redegøres for, hvilke metodiske overvejelser der er gjort i forbindelse 
med opgaven. Der tages udgangspunkt i de videnskabsteoretiske overvejelser efterfulgt 
af en gennemgang af casestudiet og valget heraf. Herefter redegøres der for 
fremgangsmåden, og i forlængelse heraf vil Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse 
og tredimensionelle model, som ligger til grund for analysestrategien for opgaven, blive 
gennemgået. Dernæst præsenteres den teoretiske referenceramme og afgrænsning, hvor 
der forklares, hvor fokus vil være, samt en klargøring af aspekter som ikke benyttes i 
rapporten. Afsnittet afsluttes med en redegørelse for den brugte empiri, samt 
overvejelser omkring valg af disse og kritiske metodeovervejelser.   
 
2. 1 Videnskabsteoretiske overvejelser 
Denne rapport positionerer sig som værende et kritisk udviklingsteoretisk projekt. Dette 
gøres ved at anskue udviklingsarbejdet af en specifik NGO ud fra den kritiske 
diskursanalyse og med inddragelse af kritiske udviklingsteoretikere. Rapportens 
perspektiv ligger sig op af bl.a. de poststrukturalistiske teoretikere: Vincent Tucker, 
James Ferguson og Jean-Pierre Olivier de Sardan, som alle vil blive benyttet. Den 
poststrukturalistiske indgangsvinkel, der er benyttet i denne opgave, er valgt, da post-
strukturalistisk teori handler om at se verden ud fra alternative vinkler, at få blik for 
verdens relativisme. Ved at prøve at se forholdende for NGO’en og de lokale, ud fra 
teorier, der ligger vægt på relativ tankegang, suppleres rapporten til en forståelse for, at 
det er diskurser og ikke nødvendigvis faktum, de forskellige aktører handler ud fra.     
Rapporten har valgt at benytte Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse frem 
for mere fundamentalt relative teoretikere, såsom Ernesto Laclau og Chantal Mouffe. 
Fairclough anser i modsætning til Laclau og Mouffe ikke verden, som værende 
udelukkende diskursiv(Hansen 2009: 392). For Laclau og Mouffe er diskurser 
konstruerende for hele den sociale verden, alt er diskursivt, ifølge dem, og verden skabes 
i denne forståelse af øjnene, der ser. Der er ingen begrænsninger for, hvordan verdenen 
kan ses, og derved heller ingen begrænsning for hvordan handlinger kan forstås og 
praktiseres. For Fairclough dækker begrebet diskurs kun over semiologiske 
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konstruktioner, såsom tale, skrift og gestikuleren. Disse semiologiske konstruktioner 
indgår i et dialektisk forhold med ikke-diskursive sociale og kulturelle strukturer, som 
eksempelvis fysiske forhold, der er af mere fast form(Jørgensen og Phillips 1999: 76-
104). Det er fundet fordelagtigt for denne rapport, at gå ud fra en teori, der ikke stiller 
spørgsmålstegn ved alt, men fokuserer på forholdet mellem italesættelse af 
problematikken af SSN, og hvordan SSN forholder sig til lokalbefolkningens 
kommunikative praksisser og strukturelle forhold. Det er fordelagtigt, fordi at alt i denne 
rapport alligevel ikke vil kunne stilles spørgsmål ved.  
 
2. 2 Casestudiet  
Casestudiet referer til et særligt forskningsdesign, der omfatter en ”tilbundsgående 
undersøgelse af det enkelte tilfælde” (Boolsen 2006: 47). I denne rapport er casen 
Stepping Stones Nigeria. Ud fra problemformuleringen ønskes en tilbundsgående 
forståelse af deres udviklingsdiskurs. Dette betyder at der i rapporten er behov for en 
omfattende beskrivelse og analyse heraf. Ved brug af casestudiet er det vigtigt at være 
opmærksom på over- eller undergeneralisering ud fra det enkelte tilfælde, da dette kan 
invalidere analysen (ibid: 48). 
Herefter er det vigtigt at specificere hvad en case er.  Den mest almindelige 
anvendelse af termen case forbinder casestudiet med en bestemt placering, såsom et 
samfund eller en organisation. I denne rapport er det selvsagt Stepping Stones Nigeria 
og Akwa Ibom State, Nigeria. Der er en tendens til at casestudier forbindes med 
kvalitative metoder, men dette er ikke en passende identifikation. Det er sandt, at der 
oftere bliver brugt casestudier i forbindelse med kvalitative metoder, for eksempel i 
forbindelse med interviews eller lignende, men casestudier kan altså med fordel bruges 
til både kvalitative og kvantitative studier (Bryman 2008: 53). 
Der findes forskellige former for casestudier. Her kan blandt andet nævnes den 
kritiske, hvor der eksisterer en forudindtaget holdning om feltet og casen er således valgt 
for at opnå en bedre forståelse af hvorvidt hypotesen holder eller ej. Den unikke eller 
ekstreme case, hvor meningen er at opfange omstændigheder, vilkår og betingelser af en 
almindelig eller hverdagsagtig situation, som beskriver et generelt billede. Den 
afslørende og den langsgående case, hvis formål er at undersøge to eller flere 
tidspunkter over tid eller gennem en længere periode, uger, måneder og år. Alle 
casestudier kan involvere flere elementer for de ovennævnte typer af casestudier, og kan 
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dermed være svære at definere, ved kun at benytte en af de ovennævnte kategorier 
(Bryman 2008: 56). 
I denne rapport synes det relevant at tage udgangspunkt i den kritiske case, idet 
forfatterne har en forudindtaget holdning om, at SSNs intervention i Nigeria gøres ud fra 
en overbevisning om, at de mener der er behov for deres hjælp. Endvidere opstilles der 
en hypotese om, at SSNs udviklingsdiskurser konstrueres ud fra et vestligt perspektiv, 
og at den lokale kultur glemmes i denne konstruktion. For at opnå en til tilbundsgående 
undersøgelse om hvorvidt disse hypoteser er korrekte, synes det oplagt at gøre det ud fra 
et kritisk casestudie.        
 
2. 3 Fremgangsmåde 
Til besvarelsen af problemformuleringen vil denne rapport benytte nogle af Norman 
Faircloughs teorier indenfor kritisk diskursanalyse som beskrevet af Marianne Winther 
Jørgensen og Louise Phillips i bogen Diskursanalyse: som teori og metode (1999). Ved 
hjælp af Fairclough analysemetoder for klarlæggelse af diskurser, vil det være muligt at 
opstille Stepping Stones Nigerias diskurser overfor den nigerianske lokalbefolknings 
forståelser af hekseri på en måde, der vil give et godt overblik over de involverede 
diskurser. En uddybelse af Faircloughs tredimensionelle diskursanalytiske model, til 
brug ved analysen, beskrives i nedenstående afsnit. 
Rapporten vil med udgangspunkt i modellen inddrage relevant empiri herunder 
tilegnet viden omkring SSN, hekseri og Nigeria, samt den valgte teori, i de forskellige 
analyseafsnit.  
Første analyseafsnit omhandler SSNs forståelse af hekseri og tilgangen for 
arbejdet. Dernæst vil en analyse af udvalgte kampagner blive udarbejdet, for at opnå en 
forståelse af de bagvedliggende diskurser, for det arbejde SSN udfører, og hvordan disse 
stemmer overens med den nigerianskes tankegang om hekseri. Sidste del af analysen vil 
omfatte SSNs arbejde på et statsligt niveau, både i et national og internationalt 
perspektiv. Dette for at opnå forståelse af, hvordan interventionen kan have betydning 
for regeringen i Akwa Ibom.       
 
2.3.1 Faircloughs tredimensionelle model 
Rapporten vælger at benytte sig af kritisk diskursanalyse frem for andre diskursteorier 
grundet, at Faircloughs kritiske diskursanalyse har til hovedformål:  
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At vise forbindelsen mellem diskursive praksisser og bredere sociale og 
kulturelle udviklinger og strukturer. Den underliggende præmis er, at 
diskursiv praksis både afspejler og aktivt bidrager til social og kulturel 
forandring (Jørgensen og Phillips 1999: 89).  
 
Dette udgangspunkt ligger godt i overensstemmelse med denne rapports mål. I 
Faircloughs kritiske diskursanalyse er alt ikke diskurs, som det er i Laclau og Mouffes 
diskursteori (ibid: 15). Jørgensen og Phillips forklarer at Fairclough fokuserer diskurser 
til kun at omhandle semiologiske konstruktioner såsom sprog, gestikulation og skrevne 
ord. Diskurserne, semiologiske konstruktioner, indgår i et samspil med andre sociale og 
kulturelle strukturer i samfundet (ibid: 73).  
Ifølge Jørgensen og Phillips opstiller Fairclough en metode med tre punkter til 
analyse af diskurser, som denne rapport finder relevant at bruge i strukturopbygningen. 
Der fokuseres i modellen ikke udelukkende på tekstanalyse, men også på sociologisk 
analyse til at beskrive forholdet mellem diskurs og de samfundsmæssige strukturer og 
processer, som individer normalt ikke er bevidste om. Som Jørgensen og Phillips 
nævner, har forskellige diskursanalyser forskellige muligheder for indsamling af 
empiriske materiale og forskellige forskningsmål, og en given diskursanalyse må derfor 
tilpasses det givne projekts problemformulering(Jørgensen et al. 1999: 78 - 88). Dette vil 
sige, at et givent projekt ikke bør bruge de eksakt samme metoder, som eksempelvis 
Faircloughs tre punkter til analyse af diskurser, men at det må tilegnes det givne 
forskningsøjemed. Denne rapport vil under de forskellige punkter, der nedenfor vil blive 
beskrevet, gøre opmærksom på, når denne rapport afviger fra Faircloughs 
analysemetode.  
 Det skal påpeges, at hvor det for Fairclough først er under punktet Social praksis, 
at anden relevant teori end diskursanalysen inddrages, er det i denne rapport valgt at 
inddrage anden teori også på de to andre niveauer. Dette er gjort for, at kunne 
kommenterer, på det der bliver fundet i analysen, direkte. Endvidere skal det siges, at 
hvor Fairclough deler analysen op i tre punkter, har denne rapport valgt at sammenlægge 
punkterne Tekst og Diskursiv praksis, da dette er fundet mest hensigtsmæssigt for denne 
rapport. De to sammenlagte punkter vil fungere som analyseafsnit, mens at punktet 
Social praksis, er en diskussion af den fundne data. 
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Tekst 
Dette punkt omhandler virkemidlerne, der er benyttet i en given tekst eller andet 
kommunikationsmedie. Dette er for eksempel forholdet mellem taler og modtager, samt 
hvordan sproget bruges. Det omhandler metaforer, ordvalg og transitivitet (altså hvordan 
begivenheder og processer forbindes), og modalitet (hvilket vil sige, måden som en 
person har valgt at udtrykke sig på, og hvad der lægges vægt på, som eksempelvis 
reklamer, der gerne fremlægger de positive aspekter ved et givent produkt mere tydeligt, 
end de negative aspekter ved produktet). Disse ting viser, hvordan det givne medie 
behandler begivenhederne omtalt, og hvordan de derved udlægger virkeligheden. 
 Da opgaven analyserer SSNs diskurser ud fra organisationens eget materiale, vil 
der givetvis blive lagt nogen vægt på sprogbrugen og modaliteten i dette materiale. 
Opgaven vil dog ikke gå i dybden med eller undersøge enkelte sætningskonstruktioner, 
grammatik og kan af gode grunde ikke undersøge forholdet mellem taler og modtager. 
Teksten vil dog i høj grad indgå i relation til den diskursive praksis, som beskrives 
nedenfor og ikke være opdelte i enkeltstående analyser. 
 
Diskursiv praksis 
Denne dimension handler om at undersøge, under hvilke forhold f. eks. en given tekst, 
det ønskes undersøgt, er skrevet, eller hvis der er flere tekster indenfor et område, 
hvordan disse forholder sig til hinanden. På dette punkt kan der også lave 
receptionsundersøgelser, hvor det undersøges, hvilken modtagelse (ud fra det 
ovenstående eksempel) teksterne har fået. Det er her også relevant at undersøge, hvilke 
diskurser de forskellige tekster trækker på.  
I denne rapport vil der på dette punkt blive forholdt, hvordan henholdsvis Stepping 
Stones Nigeria og nigerianere, der tror på hekseri, udlægger og opfatter fænomenet, 
samt hvilke diskurser de forskellige parter ligger sig op af. Endvidere vil 
receptionsundersøgelser blive forsøgt i form af et afsluttende diskussionsafsnit. Da der 
ikke er lavet interview med befolkningen i Nigeria, kan der således kun komme en 
diskussion og vurdering af, hvordan folk af en anden opfattelse af fænomenet opfatter 
modparten ud fra det givne materiale.  
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Social praksis 
Tekst og diskursiv praksis, bliver i dette punkt forsøgt analyseret i en større sociologisk 
kontekst. Hvilke diskursive retninger er i spil? Hvordan forholder diskurserne sig til 
hinanden og samfundet generelt? Hvordan reguleres og distribueres de i samfundet? 
Også de strukturelle sociologiske forhold, som diskurserne bevæger sig i, analyseres. 
Hvilke betingelser af økonomisk eller institutionel art må den diskursive praksis 
forholde sig til? Jørgensen og Phillips forklarer, at Fairclough mener, at man her må 
inddrage anden relevant teori end diskursteori for at besvare dette spørgsmål, da diskurs, 
som tidligere nævnt, for Fairclough er i et dialektisk forhold til de sociale og kulturelle 
strukturer, som et givent samfund består af. Derfor må der til dette punkt nødvendigvis 
både være behov for diskursteori, og teori indenfor det felt som opgaven tager 
udgangspunkt i.  
I denne rapport vil denne del af analysen forsøge at gøre det større billede af 
forholdende klart. Der vil blive diskuteret forandringer og konsekvenser i og af de 
sociale strukturer, og de involverede diskurser. Med andre ord; hvordan influerer 
diskurserne de sociale strukturer, og hvordan influerer de sociale strukturer omvendt 
diskurserne? Og hvilke konsekvenser ses ud fra forholdende? 
 
2. 4 Teoretisk referenceramme 
Norman Fairclough bruges i opgaven meget ”løst”, da det er denne rapports egen 
tolkning af hans dimensioner i diskursanalyse, som bliver brugt. For ham er der et 
dialektisk forhold mellem samfundet og individet, hvor begge kan influere hinanden. De 
sociale og kulturelle strukturer danner individets forståelsesramme, mens at individet 
samtidigt gennem semiologiske tiltag kan influere de stående strukturelle forståelser, 
samfundet har, til at tage nye former.  
Da Fairclough ikke forholder sig nær så abstrakt til diskurser, som eksempelvis 
Laclau og Mouffe, og i højere grad tillader at der sammenholdes forskellige diskurser 
med mere eller mindre specificerede strukturer, frem for udelukkende flydende og 
uhåndgribelige diskurser, som Laclau og Mouffe, er Fairclough bedre egnet til denne 
rapport, da der herved gives et bedre indblik for de overordnede retninger henholdsvis 
Stepping Stones Nigeria og de lokale nigerianere tilskriver sig. Fairclough bruges til 
blandt andet at analysere, hvordan SSN fastsætter deres diskurser ud fra de faste 
strukturer, de ser i det nigerianske samfund.  
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James Ferguson ser på udvikling ud fra et meta-perspektiv, og forklarer i den 
valgte teori om, hvordan udvikling og modernitet kan ses i et historisk perspektiv og 
bruges i opgaven blandt andet til at forstå hekseri i lyset af modernitet. Fergusons teori 
om udvikling og modernitet, sat i sammenhæng i en udviklingsmodel, er vigtig til 
forståelsen af, hvordan SSN ser og fremstiller hekseri.  
Vincent Tucker er kritisk udviklingsteoretiker inden for poststrukturalismen og er 
med sit kritiske syn på udvikling, samt den vestlige definition og udførelse heraf, en 
saglig måde at gå ind og undersøge den vestlige NGO Stepping Stones Nigeria og deres 
arbejde på. Tuckers teori omhandler, ligesom Ferguson, et kig på modernitet. Derudover 
omhandler hans teori det, han kalder for udviklingsmyten og de paradigmer, der findes 
heri. Tucker skal være med til at give et kritisk blik på deres arbejde, strategier og 
fremgangsmåde. 
Jean Pierre Olivier de Sardan bruges i rapporten til at opnå et dybdegående 
indblik i den udviklingsproces, som Stepping Stones Nigeria benytter, samt hvordan det 
er muligt som forsker at være kritisk overfor ens eget arbejde, og hvordan det er muligt 
som forsker at undgå stereotype forestillinger herom. Olivier de Sardans teori omhandler 
ligesom Tucker udvikling set ud fra legitime paradigmer.    
Alle teorier i denne rapport er nøje udvalgt for at opnå den mest optimale 
besvarelse af problemformuleringen. Med udgangspunkt i et kritisk blik, som skaber 
mulighed for at udarbejde en kritisk analyse af Stepping Stones Nigerias arbejde, opnås 
formålet med dette rapport. Derudover er teoretikerne også valgt ud fra muligheden for 
at spotte og diskutere nogle diskurser, som eksisterer i forbindelsen med vestlige 
NGO’ers udviklingsarbejde i Afrika. 
 
2. 5 Afgrænsning 
Idet formålet for undersøgelsen er, at se på de tendenser og belyse hensigtsmæssige og 
mindre hensigtsmæssige arbejdsmetoder, som ligger til grund for en eksterns NGO 
intervention, er det valgt kun at belyse dette ud fra Stepping Stones Nigerias arbejde.  
Dette er valgt idet Stepping Stones Nigeria har et bredt udvalg af rapporter, beskrivelser 
af deres arbejde og to dokumentarfilm, der illustrerer deres konkrete arbejde. Om end 
der findes andre NGO’er, såsom UNICEF og den danske NGO Mission Afrika, som 
ligeledes beskæftiger sig med børns rettigheder, og arbejder for bedre vilkår for børnene, 
der stemples som hekse, har det ikke været muligt at finde tilstrækkeligt materiale fra 
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disse NGO’er om deres arbejdsmetoder. Der fokuseres derfor udelukkende på Stepping 
Stones Nigeria, hvilket ligeledes betyder, at de arbejdsmetoder, der analyseres, ikke kan 
generaliseres til at gælde alle eksterne NGO’er i Nigeria. 
Om end at det af organisationens titel fremgår, at de arbejder i Nigeria, udføres 
deres arbejdet kun i Niger-deltaet, primært i staten Akwa Ibom i det sydøstlige Nigeria. 
SSN har en vision om, at udbrede deres arbejde til flere dele af Nigeria, men idet, at det 
meste af deres materiale omhandler denne stat, vil udgangspunktet for opgaven ligeledes 
være staten Akwa Ibom.  
Da SSN kun beskæftiger sig med børn, der bliver stemplet som hekse og 
konsekvenserne heraf, vil denne rapports selvsagt gøre det samme. Det skal dog 
understreges, at rapportens forfattere er bevidste om, at også vokse bliver stemplet som 
hekse, men dette vil således ikke blive berørt eller diskuteret. 
I en analyse om en ekstern NGO i en afrikansk kontekst, er det næsten uundgåeligt 
ikke at berøre magtrelationerne heri. Dette vil dog kun blive berørt flygtigt, idet 
magtrelationerne, både mellem NGO’en og regeringen, men ligeledes mellem præsterne 
og den resterende befolkning, ikke bruges til at besvare problemformuleringen. Der er af 
samme grund ikke valgt at benytte nogen form for magtteori i rapporten. 
For forståelsen af fænomenet hekseri bruges flere antropologer, der har 
beskæftiget sig med hekseri i en afrikansk kontekst. Vel vidende, at der findes mange 
andre antropologer, og muligvis også brugbare undersøgelser udenfor Afrika, vælges 
kun at benytte dem, der er foretaget i en afrikansk kontekst. Dette er valgt, da denne 
rapport forsøger at redegøre for, hvordan hekseri forstås ud fra et specifikt område, og 
altså ikke har til opgave at lave et komparativt studie af de forskellige forståelser af 
hekseri.  
 
2. 6 Dataindsamling & Empiri  
Nedenstående vil rapportens empiri blive gennemgået. Det indsamlede empiri er søgt på 
internettet, på hjemmesider, fra artikler og i rapporter. Empirien bruges til at opnå en 
større forståelse af det område, der undersøges i denne rapport, og bruges i samspil med 
teorien til at besvar rapportens problemformulering. Da det har været muligt at finde 
tidssvarende tekster, elektroniske ordbøger, artikler og rapporter, samt dybdegående 
materiale om den NGO, der ønskes undersøgt, synes empirien at være dækkende. 
Rapportens forfattere forsøgte dog at kontakte Stepping Stones Nigeria ved e-mail, men 
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der kom desværre ingen respons. Det ville have været relevant at inddrage deres 
synspunkter for eksempelvis at opnå en større forståelse af, hvordan de ser 
regeringsarbejde med problematikken eller deres religiøse overbevisning, ligesom det 
ville have været relevant med nogle interviews af befolkningen, for forståelse af, 
hvordan de opfatter SSN. Dette var dog ikke muligt grundet distancen til landet, og den 
begrænsede tid. Det har ikke altid været muligt at se, hvornår hjemmesiderne er blevet 
oprettet. I disse tilfælde er der i litteraturlisten benyttet, hvornår disse sidst er blevet 
redigeret.  
 
2. 6. 1 Empiripræsentation 
 
Dokumentarfilm   
Dokumentarfilmene Saving Africa's Witch Children og Return to Africa’s Witch 
Children er produceret af Channel 4 Dispatches i henholdsvis 2008 og 2009. 
Dokumentarfilmene illustrerer, hvordan SSN arbejder i Nigeria, og portrætterer deres 
syn på hekseri samt årsagerne hertil. Idet der til sidst i filmene refereres til, hvor det er 
muligt at henvende sig, såfremt man ønsker at hjælpe, formodes det at målgruppen 
herfor er den vestlige befolkning, herunder også private donorer og virksomheder. 
Saving Africa’s Witch Children vandt desuden en BAFTA (Saving Africa's Witch 
Children Awarded BAFTA, 2012), og opnåede herved stor anerkendelse og omtale. 
Dokumentaren bliver både brugt i analyse generelt, og der bliver også benyttet 
forskellige citater, som selvfølgelig er refereret til med både minutter og sekunder, så de 
kan findes i dokumentaren på det nævnte tidspunkt og finde præcis det/de citater 
rapporten her har benyttet. 
 
Stepping Stones Nigeria’s Trustee’s Report 2010 & Annual Report 2009-2010 
Derudover benyttes rapporten Stepping Stones Nigeria’s Annual Report and Financial 
Statements”: For the period from 1 May 2010 to 31 December 2010. Denne rapport er 
udarbejdet af SSNs bestyrelse, (henvises i rapporten som Trustee’s Report) og Stepping 
Stones Nigeria, Annual Report 2009-2010. Rapporterne omhandler det arbejde, som 
SSN har udført i nævnte periode. Trustee’s Report indeholder endvidere en gennemgang 
af regnskabet for SSN, hvilket der dog ikke vil blive lagt fokus på i denne opgave. 
Årsrapporterne er offentligt tilgængelige på deres hjemmeside, og de er relevante som 
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empiri, idet de uddybende beskriver, hvilke strategier SSN benytter sig af, hvilke mål 
SSN har opnået, samt hvilke kommende projekter, der forventes implementeret i 
Nigeria.  
 
Elektroniske ordbøger 
Er blevet benyttet for klargørelse af begreber. 
 
Avisartikler 
Det skal endvidere påpeges, at denne rapport har anvendt avisartikler som 
baggrundsviden angående redegørelsen for guvernør Akpabios forhold til SSN i Afsnit 
om Nigeria. Informationen benyttet fra avisartiklerne, er brugt som baggrundsviden, og 
informationen benyttet er blevet benyttet forholdsvist neutralt, uden at tage parti, som 
artiklerne i tilfælde selv har gjort det. Denne rapport har desuden forholdt sig tvivlende 
overfor andet end viden i artiklerne, der må anses for forholdsvis neutral, såsom generel 
information om deres handlinger.  
 
Stepping Stones Nigerias hjemmeside 
Den sidste empiri, der benyttes, er den der forefindes på deres hjemmeside. 
Hjemmesiden bruges til at få indblik i deres forståelse af hekseri og deres holdninger 
hertil. 
 
2. 6. 2 Overvejelser om empiri & dataindsamling 
Ovenstående empiri er hovedsageligt udarbejdet af SSN selv, og det er dermed vigtigt at 
holde for øje, at materialet næsten kun illustrerer deres arbejde ud fra deres egne 
synspunkter. Men da det er opgavens mål at undersøge deres fremgangmåde ud fra en 
kritisk teoretisk referenceramme, er det ikke fundet, som værende et problem for 
besvarelsen af opgavens problemformulering. Tværtimod kan eksempelvis 
dokumentarfilmene være et yderst relevant medie til at forstå deres tankesæt og metoder. 
 Med hensyn til den førnævnte sag mellem SSN og Akpabio, er det usikkert om, 
der er indgået en form for forlig mellem parterne eller ej. Det har ikke været muligt at 
finde nærmere information om sagen, end førnævnte avisartikler, men grundet sagens 
relevans for opgaven er den mulige information trods alt medbragt. 
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2. 8 Metodeovervejelser 
Ved at bruge Faircloughs kritiske diskursanalyse, som har til hovedformål, at vise 
forholdende mellem diskurser og sociale samt kulturelle strukturer(Jørgensen og Phillips 
1999: 89), vil rapporten ikke kun kritisere, men samtidigt søge sammenhængen mellem 
Stepping Stones Nigeria og de områder, som de prøver at påvirke. Denne rapport vil 
derfor ikke give nogen konkrete løsninger, men forsøge at give en indsigt i, hvordan 
forholdende hænger sammen, og hvilke tendenser der kan ses i SSNs arbejde. Der skal 
her kort påpeges nogle kritiske punkter angående de valgte teoretikere i rapporten. 
 
Kritik af Norman Fairclough 
Norman Fairclough kan, ifølge Jørgensen og Phillips, kritiseres på flere punkter 
angående hans unøjagtige definition af det diskursive og det ikke-diskursive, der vil her 
blive påpeget det mest problematiske i forhold til denne rapport(Jørgensen og Phillips 
1999: 101-104). Fairclough har ikke specifikt defineret, hvor grænsen går mellem de 
faste samfundsmæssige strukturer og diskurser. Det kan være svært at se, hvor de 
forskellige strukturer ikke er underlagt semiologiske konstruktioner, da mennesket vel i 
høj grad skaber sin verden gennem kommunikation. Denne rapport har valgt at forstå 
sociale og kulturelle strukturer, som systemer så dybt indlejret, at der ikke bliver taget 
stilling til dem normalt. Det er nogle funktioner i samfundet, der ville være diskursive, 
om de blev italesat. Hvad der derved er underlagt sociale eller kulturelle strukturer, og 
hvad der er diskurser, er en løs, flydende størrelse.   
 Som nævnt af Jørgensen og Phillips er det svært at sætte noget i forhold til noget 
andet, hvis det ikke vides, hvor grænsen går mellem de to. I denne rapport er der ikke 
blevet specificeret, hvad der er henholdsvis diskurs, sociale eller kulturelle strukturer, 
men det er i rapporten specificeret hvilken/hvilke af de tre, der omtales, når de hver især 
indgår.   
 
Kritik af antropologer 
Udsagnene, der er brugt, af de antropologer denne rapport har benyttet, har ikke været 
mulige at tjekke validiteten for ved hjælp af anden materiale. Men det er i rapporten 
blevet forsøgt at favne fænomenet bredt, med antropologer af forskellig art, for at opnå 
en så god forståelse af hekseri i Nigeria, som muligt. Sammensat med de andre 
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materialer, end antropologernes, rapporten gør brug af, må dette være det mest præcise, 
der har kunnet opnås, vel vidende at rapporten går ud fra en generel antagelse af det 
nigerianske folk, og virkeligheden kan være en anden.  
Geschiere bliver også kritiseret i sin tekst: Witchcraft and the State: Cameroon 
and South Africa. Ambiguities of ”reality” and ”Superstition” af Comi Toulabor, en 
fransk-togolesisk politisk forsker. Dette gør han for ikke at skelne mellem witch og 
magician, idet han mener, at en witch er utvetydigt ond, hvorimod en magician kun kan 
bruge sine kræfter på en positiv måde. Geschiere skriver endvidere:  
 
John Hund (now at the University of the North, South Africa) attacks me 
even more forcefully by quoting me as an outstanding example that 
academic writers are ‘unfortunately some of the worst perpetrators of 
confusion’. He is clearly choked that I repeat my informants’ view of the 
nganga (traditional healer) being a kind of “super-witch” since (s)he can 
only heal by using the same powers as witches tend to do…He insists 
instead that healers…should be radically kept apart from the witches. 
(Geschiere, 2008: 321) 
 
Dette er et eksempel på, hvor kompliceret hele fænomenet hekseri i virkeligheden er, og 
hvor mange forståelser, der kan være af samme sag. Der er således ikke noget der kan 
kaldes for afrikansk hekseri, idet hekseri må forstås i den enkelte kontekst. Det er i 
denne rapport forsøgt at komme så nært ind på den lokale forståelse af hekseri i Akwa 
Ibom, men det kan altså ikke garanteres, at forståelsen udlagt i denne rapport er helt 
præcis. 
 Det er endvidere også et mere generelt eksempel på, at holdningerne de 
antropologer opgaven her har brugt, og den måde de har valgt at gå til værks på i deres 
arbejde, kan være under kritik fra andre indenfor feltet. Denne rapport har dog vurderet, 
at de hver især havde nogle relevante pointer i deres arbejde. 
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3. Hekseri i afrikansk kontekst 
 
3. 1 Fænomenet Hekseri 
Formålet med nedenstående afsnit er, at anskueliggøre fænomenet hekseri fra et 
historisk perspektiv, hvilket vil muliggøre at stille nigerianernes og SSNs forståelser op 
mod hinanden. 
Mange antropologer har gennem tiden forsøgt at forstå fænomenet hekseri, som 
findes i mange verdensdele og i mange forskellige former. Det er derfor ikke nok blot at 
klassificere dette fænomen som simpelt uvirkeligt, hvis der ønskes en forståelse for den 
tro på hekseri, der fortsat eksisterer i folks bevidsthed (Peter Geschiere 2008: 318). Idet 
denne opgave beskæftiger sig med Nigeria, Afrika, vil det i nedenstående afsnit blive 
forsøgt, at forstå fænomenet hekseri ud fra flere forskellige antropologers undersøgelser 
i Afrika fra 1930’erne til i dag. I afsnittet belyses hekseri ud fra Aleksandra Cimprics 
rapport Children Accused of Witchcraft (2010), samt antropologerne Henrietta L. Morre 
og Tood Sanders (2001), da disse giver en historiske gennemgang af hekseri. Endvidere 
benyttes Evans–Pritchard undersøgelser af Azande folket1, da han var den første til at 
belyse fænomenet hekseri som værende ”no less rational than European thinking” 
(Moore et al. 2001: 6) modsat tidligere antropologer. Peter Geschieres undersøgelser fra 
Cameroun og Syd Afrika benyttes også, idet han forsøger at beskrive fænomenet i en 
nyere moderne kontekst, hvori han også beskriver tendensen om hekseribeskyldninger af 
børn. Denne rapport vælger desuden at gå i dybden med Daniel Offiongs undersøgelser 
af Ibibio folket og deres forståelse af hekseri. Ibibio folket lever i det sydøstlige Nigeria 
som indbefatter Akwa Ibom State og Cross River State, hvorfor det synes relevant at se 
på netop deres kultur i forhold til hekseri. 
 
3. 2 Et historisk overblik af hekseri 
En af de tidligere antropologer der beskæftigede sig med hekseri var Evans- Pritchard. 
Han lavede i 1930’erne nogle epokegørende undersøgelser i sin monografi Witchcraft, 
Oracles and Magic among the Azande (1937), idet han argumenterede for, at hekseri var 
et logisk sammenhængende fænomen. Han illustrerede, at hekseri ikke blot er simpel 
overtro eller religiøse oplevelser, men at det er en måde at leve på. Han brugte således 
                                                
1 Azande folket er bosat i tre forskellige afrikanske lande – Syd Sudan, Den Demokratiske Republik 
Congo og den Central Afrikanske Republik. 
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både en kulturel og symbolsk tilgang til sine studier af hekseri (Cimpric 2010:8, Moore 
et. Al 2001: 6). I Moore og Sanders historiske gennemgang forklares hvordan Evans-
Pritchard endvidere påstod, at azandernes måde at tænke på ikke var mindre rationel, 
end den måde europæere tænker og citerer: 
 
So why did the Azande believe in witchcraft? His answer: because it 
explained the inexplicable. Witchcraft offered explanations for misfortune, 
explanations that addressed the “why” more than the “how” questions 
(Moore et al. 2001: 6).  
 
Med dette mente Evans-Pritchard, at Azande folket ledte efter en større sammenhæng og 
mening med livet - en mening de kunne søge gennem hekseri. Hvis en gren eksempelvis 
knækker af et træ, og dræber den mand, der står nedenunder træet, kunne azanderne godt 
forklare, at det formentlig skyldtes termitter i træet – de kunne altså godt forklare 
hvordan. Men med hekseri ville spørgsmålet hvorfor også blive stillet. Hvorfor var det 
lige den mand, der stod under træet, og hvorfor knækkede grenen lige på det tidspunkt? 
(Moore et al.2001:6).  
Men ud over at være et meningsgivende begreb beskriver Moore og Sanders 
videre at 1940’erne og 50’ernes antropologiske undersøgelser analyserede hekseri som 
redskab til at opretholde social kontrol: ”The general view was that witchcraft 
accusations tended to occur in situations where social relations were ill-defined or 
abrasive” (Moore et al. 2001:7).   
Antropologen Peter Geschiere understøtte dette argument i sin artikel Witchcraft 
and the State: Cameroon and South Africa: Ambiguities of ‘Reality’ and ‘Superstition’ 
(2008) hvor han benytter et citat af Max Gluckmans: ”…beliefs in the malice of 
witchcraft… do more than ask (to love your neighbour) as an act of grace; they affirm 
that if you do not love one another fervently, misfortune will come” (Geschiere 2008: 
320).  
Citaterne illustrerer at hekseri havde en positiv effekt på samfundsordenen, idet 
det kunne bruges som advarsel til at overbevise folk om vigtigheden i, at opretholde den 
sociale moralitet, og hekseri kunne således bruges til at bevare den sociale orden.  
På den anden side argumenterer Peter Geschiere for, at hans informanter i det 
østlige Cameroon hellere ser det som en integreret del af den sociale orden, for selvom 
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hekseri kan være en ond kraft, kan det ligeledes medbringe rigdom, lykke og magt og 
ses således i mange samfund som en nødvendighed (Geschiere 2008: 320).  
Cimpric beskriver, at antropologerne der på dette tidspunkt undersøgte hekseri, 
kun så det som noget der fandtes i geografisk begrænsede områder, og at heksen kun 
kunne operere indenfor familieslægten. Hermed blev studiet af hekseri, tæt forbundet 
med studiet af slægtskab. I 1960’erne og 70’erne blev studiet af hekseri mere og mere 
sjældent, formentlig da man troede, at denne overtro ville forsvinde med tiden, som et 
resultat af økonomisk udvikling, urbanisering, uddannelse og udbredelsen af kristendom 
og islam (Cimpric 2010: 9). Men på trods af denne hypotese er hekseri ikke forsvundet 
fra det afrikanske kontinent, om end studiet af fænomenet flyttede fokus i de senere år. 
Dette vil blive belyst sidst i afsnittet. 
 
3. 3 Hekseri hos Ibibio folket 
Daniel Offiong undersøgte i slutningen af 70’erne Ibibio folkets forhold til hekseri. 
Offiong beskriver, at Ibibios folkets tro på hekseri er lignende den som Evans-Pritchard 
skildrer om Azande folket, bortset fra at de ikke tror på at denne kraft kan være arvelig. 
Han sammenligner endvidere Ibibio folket med Nupe folket, som lever i det nordlige 
Nigeria. De to etniske grupper deler samme overbevisning om hekseri, men mens Nupe 
folket mener, at de fleste hekse er kvinder, mener Ibibio folket, at det er mænd. Begge er 
dog enige om, at kvinder er de mest farlige hekse (Offiong 1991: 82).  
Dette er blot en simpel illustration over hvor udbredt fænomenet er, hvordan 
hekseri kan forstås og konstrueres på flere måder, samt være i både mænd og kvinder, 
selv indenfor det samme land. Dette øger selvsagt kompleksiteten og forståelsen af 
begrebet.  
Ifølge Ibibio folket opererer heksene i grupper, og det menes, at mens deres 
fysiske krop bliver efterladt om natten, tager heksen af sted for at mødes med andre. 
Hvilket betyder at folket tror på at der både findes en fysisk og spirituel verden (ibid: 
111-112). 
Ibibio folket har desuden identificeret to former for hekseri – sort Obubit og hvid 
Afia. Dem der besidder den sorte hekseri, vil udføre onde og destruktive gerninger, 
såsom at dræbe deres ofre, forvandle sig til en rotte og spise høsten, forhekse deres ofres 
penge et cetera. Hvorimod dem, som er i besiddelse af den hvide hekseri, omvendt er 
harmløse. Hvide hekse er ægte hekse, men vil ikke gøre nogen fortræd, og Ibibio folket 
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mener generelt, at disse er mere magtfulde, end de sorte. I et interview udført af Offiong 
bliver heksene spurgt, hvorfor de valgte at blive hvide hekse, hvortil de svarede: ”that it 
made them powerful” og ”because witches are feared and non-witches avoid conflict 
with them”, mens andre fortalte, at de blev hvide hekse for at beskytte sig selv og deres 
fra de sorte hekse (Offiong 1991: 86).  
De hvide hekse opnår altså en højere status i lokalsamfundet, hvilket ligeledes kan 
være en af grundene til, at folk gerne fortæller, de er hekse. Ligeledes ses det, at folk 
selv kan vælge hvorvidt de ønsker at besidde disse kræfter. 
 Ifølge Offiong kan Ibibio folket blive hekse på forskellig vis, dette kan 
eksempelvis ske, hvis det ligger til deres natur at udføre uacceptable gerninger, er i 
konflikt med familiemedlemmer eller lignende. Det kan ligeledes ske, hvis en ønsker at 
opnå at være en hvid heks, men hekseri substansen bliver håndteret forkert, så denne i 
stedet bliver en sort heks (Offiong 1991: 87). 
 
3. 4 Hekseri som socialt fænomen 
Ibibio folket bruger det samme ord for heks og hekseri, hvilket er if ót, dette ord har 
derudover to betydninger. Ved den ene betydning forstås, at en heks er en person, som 
opfører sig anormalt, det vil sige, udenfor den forventede opførelse. Dette kan være 
asocialt adfærd, bo isoleret, gå rundt alene om natten, græde om natten (hvis det er et 
barn), ikke udvise tilpas sorg hvis en slægtning dør, ikke tage sig godt nok af de ældre, 
børn, handicappede etcetera. Forældre kan således godt referere til at deres barn er en 
heks, hvis det har en dårlig opførelse. Afvigelsen er således ikke en egenskab der er 
arvet, men en egenskab der bliver defineret ud fra samfundet sociale normer. Ibibio 
folket definere selv hvad der er en acceptabel opførelse og således også hvad der afviger 
fra denne. Dem der afvigere markant er således hekse. (De samme karakteristika gælder 
ved sorcerers).  
Ved den anden betydning refereres heks til den person, som lokalsamfundet 
identificerer til at være en heks. Længe før tilståelsen eller beskyldningen egentlig finder 
sted, vil lokalsamfundet have talt om og sladret om dennes adfærd.  
 
They will have talked about seeing the individual make any 
surreptitious visits to people who are known to witches; they will say 
the person chased, flogged or whipped them in dreams. As far as the 
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Ibibio are concerned, all this confirms that the person is a witch. 
(Offiong 1991: 81) 
 
Det fremgår således, at beskyldningerne er en lang proces af diskussioner og erklæringer 
indenfor lokalsamfundet samt blandt familiemedlemmer og venner, inden den egentlig 
stempling fra den traditionelle doktor finder sted (Offiong 1991:81).  
Som nævnt tidligere, ses det altså ligeledes hos Ibibio folket, at hekseri kan bruges 
som adfærdsregulering i lokalsamfundet, idet personer vil blive stemplet som heks, hvis 
ikke disse følger de socialt accepterede normer. Hekseri hjælper således folk med at 
tilpasse sig til accepterede standarder og opførelse:  
 
Since a jealous person can be suspected of witchcraft, he is likely to minimize 
his jealousy. On the other hand, those he is jealous of may be witches 
themselves and may try to hurt him; thus, he is likely to control his jealousy. 
(Offiong 1991: 55)  
 
De traditionelle doktorer og spiritualister påstår at have kraft til at determinere dårlige 
helbredsårsager forårsaget af hekseri, men ifølge Ibibio folket vil enhver traditionel 
doktor menes at have tilegnet sig enten hvide eller sorte heksekræfter. Ibibio folket 
skelner mellem traditionelle doktorer og spiritualister. Hvor den traditionelle doktorer 
konsulterer orakler, som kan fortælle dem årsagen til eksempelvis et dårligt helbred, vil 
spiritualisterne derimod fastslå årsagen gennem en åndelig besiddelse. Herefter kan 
familie til pågældende, der er syg, få besked om hvad der skal gøres for at redde 
personen. Offiong beskriver hvordan patienter er blevet flyttet fra hospitalet, hvis en 
traditionel doktor har fortalt at personen er forhekset, og hospitalsindlæggelse ikke 
hjælper. Omvendt er der ligeledes tilfælde af, at mennesker der er døden nær kommer på 
hospitalet, efter helbredelsesforsøg fra en traditionel doktor har slået fejl. (Offiong 1991: 
96) 
Det ses altså at hekseri kan have en betydning for de statslige institutioner og visse 
folk udviser betydeligt mere tiltro til den traditionelle doktor og spirituelle verden, frem 
for den videnskabelige verden. Dette hænger muligvis sammen med at det er nemmere 
at årsagsforklare ud fra hekseri. 
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3. 5 Hekseri i nutidig Afrika   
Siden 1990’erne har der været en ny bølge af hekseri-studier, der fokuserer på relationen 
til det moderne liv. Hekseri og drømmen om modernitet blev fokus for antropologer, 
hvor de koncentrerede sig om vitaliteten og fleksibiliteten af hekseri. Herunder også 
hekseri-diskursen, som er tilstedeværende i enhver social kontekst, både i de større byer 
og mindre landsbyer. Hekseri var altså ikke længere noget, der var forbeholdt til de små 
lokalsamfund. Derudover var den cirkulære udformning af fænomenet ligeledes i fokus i 
de nyere antropologiske undersøgelser. De cirkulærer diskurser i hekseri ses i paradokset 
af den traditionelle doktor, der skal afhjælpe en der er besat, gør det i kraft af hans egne 
overudviklede heksekræfter. I mange afrikanske samfund er den traditionelle doktor en 
ambivalent figur, idet han kan helbrede men samtidig arbejde med disse kræfter. Hos 
den traditionelle doktor bliver disse kræfter dog kanaliseret ud til at bruges på en 
konstruktiv måde. (Geschiere 2002)  
Offiong har i sit arbejde interviewet to traditionelle doktorer og to spiritualister, 
der alle påstår at tjene mange af deres penge fra højt uddannede klienter. Én af 
spiritualisterne, som boede i Lagos, fortæller at det også var tilfældet i storbyen, og 
diskussionsgrupper mellem studerende fra hele Nigeria, indikerede at sådan en praksis 
ikke var enestående for Ibibio folket, men noget som sås over hele landet. Der er 
ligeledes eksempler på, at traditionelle doktorer er blevet smuglet med ind på 
hospitalerne af slægtninge for at udøve bestemte ritualer, så personen bliver hurtigere 
rask (Offiong 1991: 96). Ifølge Offiong er hekseri således ikke kun forbeholdt folk uden 
uddannelse og på landet. Hans undersøgelse viser, at hekseri er noget der findes i alle 
samfundslag og ikke noget der forsvinder med uddannelse.  
Cimpric fremhæver to tendenser indenfor antropologien, når der diskuteres det 
”moderne” aspekt i den nuværende form for hekseri. Den ene ses som værende en 
reaktion på kapitalismen og den kommende globalisering, hvor den anden tendens peger 
på vigtigheden af relationen mellem hekseri og magt, her i bestemthed den 
akkumulerende magt og rigdom, der ses som følge heraf. (Cimpric 2010: 9).  Som 
Geschiere beskriver i Witchcraft and the State: Cameroon and South Africa. Ambiguities 
of ”Reality” and ”Superstition”, prøver healere at tiltrække nye klienter, og har ingen 
skrupler ved at beskylde tilfældige voksne/børn for at være hekse, og advarer resten, at 
de er ofre for okkulte angreb. Dermed er det et stort behov for beskyttelse mod denne 
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onde fra deres tætte omgivelser. En af grundene til denne aggressive form for opførelse 
er at healerne håber, at kunne tjene nogle hurtige penge. Healernes verden er blevet mere 
monetær, og folk betaler ofte store summer penge for at modtage beskyttelse eller 
renselse (Geschiere 2008: 328). 
 
3. 6 Opsamling 
Det belyses herved at hekseri ikke blot er afgrænset til et specifikt område, men noget 
der opleves i flere lande og ikke kun i landlige områder, men ligeledes i byerne. Hekseri 
kan desuden ses som værende både jalousi og succes, kan dræbe og helbrede samt være 
bevidste og kontrollerede handlinger, der kan være ubevidste og ude af kontrol. Hekseri 
er med andre ord modstridningsfyldt og komplekst – det er ikke en del af den fysiske 
verden, men noget der eksistere i den spirituelle. Det er noget der ses i alle samfundslag, 
og dermed også noget de komplicerer i udformningen af lovgivninger, politi etcetera.   
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4. Nigeria 
I dette afsnit vil der blive gjort rede for forholdende i Nigeria overordnet, med 
relevansen for hekseri som fokus. Dette vil blive gjort for at få et overblik over, hvilke 
vilkår Stepping Stones Nigeria må arbejde under, og hvilke forhold 
hekseriproblematikken finder sted i. 
 
4. 1 Nigerias overordnede forhold 
Nigeria ligger i den såkaldte Guineabugt i Vestafrika. Landet har et befolkningstal på 
over 150 millioner mennesker, det mest befolkningsrige land i Afrika (Globalis1 2012: 
Nigeria) og (Globalis2, 2012: Nigeria). Det er placeret helt nede som nr. 142 med 
hensyn til HDI (Human Development Index) (Jensen et al. 2012: Nigeria). Nigerias 
grænser skyldes den britiske kolonisering af landet i sin tid, og derved ikke nogen 
egentlig sammenhørighed mellem de forskellige områder, landet udgøres af (ibid). I den 
nordlige del af Nigeria er befolkningen hovedsageligt muslimsk, mens at indbyggerne i 
den sydøstlige del overvejende er kristne (Ibid). Det sydvestlige Nigeria er i højere grad 
blandet med både islam, kristendom og de traditionelle afrikanske religioner er også 
repræsenteret.  
 Siden landets løsrivelse fra det britiske kolonistyre i 1960 har landet, af både 
religiøse og etniske grunde, været udsat for mange alvorlige indre konflikter, med store 
mennesketab til følge. Eksempelvis forsøgte den sydøstlige del af Nigeria i 1960’erne at 
løsrive sig fra Nigeria og danne staten Biafra (Leksikon.org 2012: Nigeria). Der er 
endvidere også mange stridigheder mellem centralmagten og de 36 delstater, som landet 
består af. Som følge af de religiøse uoverensstemmelser skifter regeringen ved hvert 
valg mellem at have henholdsvis en muslimsk præsident og en kristen vicepræsident, og 
at have en kristen præsident og en muslimsk vicepræsident. På nuværende tidspunkt er 
præsidenten den kristne Goodluck Jonathan (Globalis1 2012: Nigeria). Valgene er 
demokratiske, men generelt omstridte (Leksikon.org 2012: Nigeria).  
 Landet er hærget af en udbredt grad af korruption, så udbredt at Transparency 
International i 2011 gav landet karakteren 2,4 på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget 
lidt korruption og 1 er meget korrupt. Derudover placerer de også landet som nummer 
143 ud af de medtagede 183 lande, når der ses på, hvor landene ligger i forhold til 
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hinanden korruptionsmæssigt, her er nummer 1 det mindst korrupte land (Transparency 
International 2012: Corruption by country/territory). 
 En mulig grund til, den meget høje grad af korruption, er landets rigdom på 
naturresurser. Især olieproduktionen, der bliver udvundet i den østlige del af landet, er 
grundlag for stridigheder. Ifølge Albert Jensen og Guia del Mundo, der har skrevet en 
artikel om Nigeria på leksikon.org, ser Storbritannien og USA igennem fingre med den 
udbredte grad af korruption og de mange menneskerettighedskrænkelser, der 
forekommer i landet. Dette grundet deres ”store økonomiske interesser i landet.” 
Olieudvindingen har forsaget en kraftig forurening af miljøet i Niger-deltaet, hvor olien 
hovedsageligt befinder sig. Den ellers frugtbare jord i området er dermed blevet kraftigt 
forurenet. Dette betyder, at de lokale i Niger-deltaet er blevet kraftigt forarmet i deres 
muligheder for fiskeri og dyrkning af jorden. Olieledningerne, der går igennem området, 
mangler vedligeholdelse, og bliver endvidere forsøgt slået hul på af lokale, med det 
resultat, at området forurenes yderligere, samt værre endnu, at der sker eksplosioner med 
tab af menneskeliv til følge. 700 mennesker mistede eksempelvis livet i 2000 grundet en 
olieeksplosion. Disse forhold gør det naturligvis utroligt svært for de lokale nigerianere, 
at tjene penge på landbrug og fiskerig, samt at skaffe mad til eget forbrug.  
 Trods de store olieresurser lever hele 72 % af Nigerias befolkning, ifølge 
UNICEF, for under 1 dollar om dagen, og hele 92 % lever for under 2 dollars om dagen. 
Ca. 64 % af de nigerianske husstande betragter sig selv som værende fattige. UNICEF 
har estimeret at ca. 66 % af landets befolkning kan læse (UNICEF 2007: The Nigerian 
situation). 
 I forlængelse af alle de andre problematikker, som Nigeria kæmper med, er det for 
denne rapport også vigtigt at påpege det kommunikationsproblem, landet kæmper med. 
Kun ca. 1 ud af 300 mennesker har mobiltelefon, og netværksforbindelsen er generelt i 
utroligt ringe stand (Jensen et al. 2012: Nigeria).  
 Nigerias forhold generelt hævdes at være en del af begrundelsen for 
hekseriproblematikkens opsving i Nigeria: 
 
Many social and economic pressures, including conflict, poverty, 
urbanisation and the weakening of communities, or HIV/AIDS seem to have 
contributed to the recent increase in witchcraft accusations against 
children”, said UNICEF’s Regional Child Protection Adviser for West and 
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Central Africa, Joachim Theis. “Child witchcraft accusations are part of a 
rising tide of child abuse, violence and neglect and they are manifestations 
of deeper social problems affecting society. (UNICEF 2010: New report 
sheds on child witchcraft accusations) 
 
4. 2 Stat & samfunds forhold til hekseri 
Staten Akwa Ibom, der strejker sig over ca. 6900 kvadratkilometer, har hele 4 millioner 
indbyggere (akgsonline.com, 2011: People of Akwa Ibom State). Landet ligger i det 
sydøstlige område af Nigeria, og det er, som bekendt, i denne stat at SSN opererer. 
Derfor vil der i dette afsnit til dels fokuseres på dette område af Nigeria (akgsonline.com 
2011: Population) . Befolkningen i dette område tilhører overvejende ibo-folket, en af de 
fire overordnede etniske grupper i Nigeria, og de fleste i staten er kristne (akgsonline, 
2011: Ethnicity). De i hekseriafnittet omtalte ibibiofolk hører til i dette område 
(akgsonline.com 2011: Population). 
 Generelt kan det være lidt svært at finde egentlig information omkring Akwa 
Iboms og den nationale regerings rolle med hensyn til hekseriproblematikken, og også i 
hvor høj grad troen på hekseri fører til forfølgelser i samfundet. Hekseri er dermed 
tilsyneladende ikke en af de problematikker, staten beskæftiger sig mest med. Det er i 
Nigeria både ulovligt at kalde sig selv for en heks, at anklage folk for at være heks, samt 
at udføre hekseri, og være i besiddelse af påstået magiske genstande. Hertil kommer, at 
guvernørerne har lov til at tilføje specificeringer af loven (UNHCR 2012: 49ff). 
UNICEF påpeger hertil, at et godt signal fra regeringen til befolkningen ville være, at 
gøre hekseri decideret lovligt (SOS Childrens Villages Canada 2011: Commission on 
child witchcraft begins in Nigeria). Derved ville regeringen vise overfor befolkningen at 
hekseri, ifølge regeringen, er ren og skær overtro, samt begrænse muligheden for at 
forfølge børn. Til gengæld vil det så være lovligt at prædike hekseri. 
Ifølge førnævnte Bastian, hersker der ofte usikkerhed blandt den nigerianske 
lokalbefolkning, om hvorvidt medlemmer af forskellige statsinstitutioner i nogen grad 
udnytter folks tro på hekseri politisk eller ej (Bastian 2002: 76). Bastian forklarer i 
teksten ”Vulture men, campus cultists and teenaged witches: modern magics in Nigerian 
popular media”, at der i Nigeria er en udbredt grad af kultdannelser på universiteterne i 
landet, hvor rige studerende organiserer forskellige kulter, og leder over fattige 
kultmedlemmer blandt de studerende. Universitetskulterne har ofte nogle 
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indvielsesritualer af okkult art, og medlemmerne siges derefter at have overnaturlige 
kræfter, der gør dem i stand til eksempelvis at kunne modstå skudsår, og at kunne 
influere andres tanker ved hjælp af magiske kræfter (Bastian 2002: 80). Det menes ofte 
at være rige tidligere medlemmer af universitetskulterne, der gennem kulternes netværk 
senere opnår at blive betydningsfulde forretningsmænd, dommere, politikere et cetera 
(Bastian 2002: 80). Bastian skriver endvidere at: ”Rumours about campus occultism are 
directly tied to ideas about the magical activities of Nigerian politicians, military and 
businessmen” (Bastian 2002: 80). Der er derved en tro blandt befolkningen på at 
politikere, og folk fra andre høje poster, kan være i besiddelse af overnaturlige kræfter. 
Befolkningens tro på dette bliver muligvis udnyttet politisk af nogle politikere  (Bastian 
2002: 76). Hertil kommer, at befolkningen generelt ikke stoler på offentlige instanser, 
såsom politiet, grundet den udbredte grad af korruption (Bastian 2002: 75). Endvidere 
tror politifolk også til dels på hekseri, og er derved muligvis ikke interesseret i at 
overholde lovgivningen angående hekseri (Igwe 2011: Witchcraft and the Nigerian 
Court System). 
Fattige kultmedlemmer har modsat de rige kultmedlemmer sjældent mulighed for 
socialt avancement gennem netværkerne, og bruger i stedet deres påståede magiske 
evner (opnået gennem kulten) i lokalsamfundet, når de vender hjem efter universitetet. 
(Bastian 2002: 81) Oven i alt dette omhandlende universiteternes rolle, skal det 
endvidere påpeges, at universiteterne generelt ikke giver nogen særligt god uddannelse, 
Bastian skriver, at mange studerende ikke har råd til deres kursusbøger, og at 
universiteternes bøger generelt er forældede, hvis universitetet overhovedet har dem 
(Bastian 2002: 78), (hertil skal der dog gøres opmærksomt på, at denne rapports kilde på 
universitetsforholdene er 10 år gammel, og derved kan have ændret sig) 
Som det står i loven, kan guvernøren i en given stat gå ind og lave tilføjelser til 
loven, hvis denne finder det nødvendigt (UNHCR 1916: 49). Dette har Akwa Iboms 
guvernør Godswill Akpabio på baggrund af SSN og CRARNs opråb valgt at gøre. Han 
forpligtede sig til, og gennemførte lovændringer, der lægger vægt på børns rettigheder, 
og nedsatte i 2010 en kommission (aksgonline.com 2011: Akwa Ibom State Child 
Rights Law), The Judicial Commission of Inquiry into the Witchcraft Accusations and 
Child Abuses, der havde til opgave at undersøge sagerne om hekseribeskyldninger og 
forfølgelser (DailytimesNG 2011: Akwa Ibom Panel shifts sittings to London). 
Akpabios lovændring og offensiv mod hekseri, skal altså ses som konsekvens af SSN og 
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CRARNs indsats for at råbe regeringen op. At det er happenings fra NGO’er, der skal 
til, for at implementere en ny lov mod hekseri, siger måske lidt om, hvor svært 
regeringen har med at holde styr på den problemfyldte og menneskerige stat. De har 
meget at kæmpe med i staten, og hekseriproblematikken er muligvis ikke prioriteret 
særligt højt. Som sagt tidligere har denne rapport ikke formået at finde noget 
information om hvorvidt hekseforfølgelser er et udbredt problem, eller blot en mindre 
problematik i forhold til statens og landets befolkningsrigdom. Ifølge Gallup, tror ca. 45 
% på hekseri i Nigeria (Tortora 2010: Witchcraft Believers in Sub-Saharan Africa Rate 
Lives Worse), og ifølge SSN, tror hele 95 % af befolkningen i Akwa Ibom på hekseri 
(SSN Trustees 2010: 7), men i hvilken grad og på hvilken måde den bredere befolkning 
praktiserer det, ville være en værdifuld information, som det ikke har været muligt at 
komme i besiddelse af (Tortora 2010: Witchcraft Believers in Sub-Saharan Africa Rate 
Lives Worse). Guvernøren finder ikke, at problematikken er så gennemgribende, som 
det kan virke ud fra SSN og CRARNs fremstilling. Guvernøren valgte i 2011 at sende 
kommissionen til London, for at undersøge SSN, som han beskyldte for bedrageri. Han 
beskyldte SSN for at overdrive forholdene med hensyn til hekseri i Akwa Ibom for at 
tjene penge, og har derfor udstedt en arrestordre på organisationens medlemmer 
(DailytimesNG 2011: Akwa Ibom Panel shifts sittings to London). Som følge heraf blev 
SSNs medarbejdere bedt om at komme til Nigeria, så en undersøgelse kunne blive 
foretaget, dette afviste SSN dog med henvisning til frygt for deres sikkerhed, og 
kommissionen tog i stedet til London for at møde dem der.  
 
4. 2 Opsamling 
Som det ses, er Nigeria et land fuldt af indre konflikter, og med deres mange 
naturresurser er der også store interesser fra det internationale marked i landet. 
Befolkningen kæmper med fattigdom, 72 % af befolkningen lever for under en dollar 
om dagen, og i staten Akwa Ibom er det endvidere svært at forsørge familien grundet 
den kraftige miljøforurening. De store problematikker landet og regionen døjes med, må 
formodes at bære en stor del af begrundelsen for hekseris seneste opblomstring i Akwa 
Ibom. Næsten halvdelen af Nigerias befolkning estimeres at tro på hekseri, og i Akwa 
Ibom estimerer SSN at omkring hele 95 % af befolkningen tror på hekseri. 
 Når det kommer til hekseri, er det ulovligt i Nigeria både at være heks, men 
samtidigt også ulovligt at beskylde folk for at være hekse. Det er blevet beskrevet, 
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hvordan Akwa Iboms guvernør har forsøgt at komme problemerne til livs efter 
opfordringer fra SSN og CRARN. Som sagt har staten skærpet loven angående 
krænkelser af børns rettigheder. Forholdet mellem regeringen og SSN er dog blevet 
dårligt, grundet uenighed om hvorvidt SSN har overdramatiseret situationen i landet for 
egen vinding.  
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6. Case: Stepping Stones Nigeria (SSN) 
I dette afsnit beskrives rapportens case: NGO’en Stepping Stones Nigeria. Afsnittet 
beskrives ud af SSNs hjemmeside og årsrapporter, og vil derfor udelukkende blive set 
fra deres eget perspektiv. Først del af afsnittet vil omhandle organisationens arbejde 
generelt. Herefter vil en gennemgang af udvalgte kampagner og samarbejdspartnere 
blive gennemgået samt et blik på hvilke resultater organisationen har opnået. Til sidst i 
afsnittet vil Stepping Stones Nigerias forståelse af hekseri blive forklaret, herunder deres 
årsagsforklaringer og holdninger hertil. 
 
6. 1 Stepping Stones Nigerias begyndelse 
Stepping Stone Nigeria er en britisk registreret NGO med hovedsæde i Lancaster, 
England. De har siden 2005 arbejdet på at forbedre forholdene for de børn der bliver 
beskyldt for at være hekse i Nigeria. De samarbejder endvidere med Nigerianske 
partner- organisationer for at opretholde børns rettigheder i Niger-deltaet.  
 
 
(Bekoe 2005: Strategies for Peace in the Niger Delta) 
 
Deres vision er, at alle børn i Niger-deltaet ikke skal fornægtes deres rettigheder. Ved 
forståelsen af rettigheder refererer SSN til The Child’s Rights Act (UNICEF 2007: The 
Child Rights Act). Heraf fremgår det ligeledes at Nigeria underskrev og ratificerede 
Convention on the Rights of the Child og African Union Charter on the Rights and 
Welfare of the Child i henholdsvis 1991 og 2000. De håber også, at de med deres tiltag 
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kan inspirere andre til at gøre det samme (SSN2 2012: About Us). SSN mener selv, at 
deres arbejde redder, beskytter og ændre mange tusinde liv for svage børn og tror på, at 
løsningen på længere sigt ligger i hænderne på befolkningen selv i dette område. 
I denne forbindelse giver de support til de lokale organisationer, der arbejder med 
problemstillingen. Med support henvises eksempelvis til: 
 
- Finansiel support- Funding. Dækker omkostninger i forbindelse selve drive 
organisationer og i forbindelse omkostninger til klasseværelser etc. 
- Kapacitetsopbygning. Mentorer, træning og ved at sørge for at de får adgang til 
de ressourcer der kan hjælpe dem med at blive mere effektive. 
- En større stemme. Spreder budskabet. (SSN3 2012: What We Do) 
 
6. 2 Stepping Stones Nigerias kampagner og resultater 
Organisationen har opdelt deres arbejde i 4 overordnede områder:  
1. Advokering og kampagner  
2. Uddannelse  
3. Afhjælpning af analfabetisme  
4. Gadebørn    
 
De advokerer for, at større internationale organisationer, som eksempelvis UNHCR, går 
ind i arbejdet mod heksebeskyldninger af børn, idet UNCHR i forvejen arbejder i mange 
af de områder, hvor der er stor sandsynlighed for at børn bliver udsat for 
hekserirelaterede overgreb, dette værende bl.a. i post-konflikt områder. 
I november 2006 lancerede SSN desuden kampagnen Prevent Abandonment of Children 
Today  - PACT.  
 
PACT er opdelt i 6 følgende trin: 
1. Continued awareness campaign programmes by all stakeholders in media 
outfits, workshops, sermons, and advertisement, in order to bring the message to 
the grassroots level; 
2. Increased legislation and provisions for criminal sanctions and prosecution 
against people who abandon children; 
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3. Encouraging parents to consider children as a blessing from God and not as a 
terror or curse; 
4. Reporting cases of abandonment to the police and the Children‟s Welfare 
Department of the Ministry of Women Affairs so immediate action can be taken 
against the parents and to save the life of the child; 
5. Embarking upon a strategy by the government to eradicate the belief in 
witchcraft before the year 2015  
6. Implementation of the Child’s Right Act. (crarn 2012)  
 
Som en del af kampagnen blev endvidere produceret to dokumentarfilm -  
Saving Africas Witch Children (Dispatches 2008) og Return to Africa’s Witch Children 
(Dispatches 2009) (makeapact.org 2012: Make a Pact). De illustrerer hvordan SSN 
arbejder med børn der udsættes for nedværdigende behandling grundet 
heksebeskyldninger. Der illustreres endvidere hvilken indflydelse SSN mener at 
kirkerne, i særdeleshed Helen Ukpabio og The Liberty Church, har på den stigende 
voldelige tendens, og det vises hvordan samarbejdsorganisationen CRARN forsøger at 
få reintegreret børnene hos deres familier og i samfundet. Desuden ses hvordan SSN 
forsøger at lægge pres på regeringen for at ændre lovgivningen. 
Selvom kampagnen blev lanceret i 2006 er der i Stepping Stones’ årsrapport fra 
2010 ingen dokumentation for om, eller i hvilken grad, de ovenstående mål som er 
opnået.  
Hekseribeskyldninger hos børn er blevet ulovliggjort i Akwa Ibom staten. 
Stepping Stones Nigeria har dog ikke set nogen succesfuld forfølgelse af personer som 
har mishandlet børn og anklaget børn for hekse (SSN6 2012: Report to Commission). 
Stepping Stones Nigeria fokus ligger på Akwa Ibom staten, men de gør opmærksom på, 
at der har været tilfælde i adskillige stater i Nigeria, og flere lande i Afrika. I December 
2010 havde de 250 dokumenterede tilfælde af hekseribeskyldninger hos børn, men 
påpeger samtidig:  
 
…based on the patterns, scale and nature of the abuse of children that we 
have documented, we consider it extremely likely that many more cases 
exist of accusations of witchcraft against children and abuse of their rights 
as a result. (SSN7 2012: Report to Commission)  
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6. 3 Samarbejdsorganisationer  
Stepping Stones Nigeria samarbejder blandt andre med den lokale organisation Centre 
for Environment, Human Rights and Development (CEHRD 2012) hvor formålet er at 
undersøge forholdene for børnene, samt dokumentere og overvåge om der sker overgreb 
på børn i Nigeria i strid med deres rettigheder. Ifølge SSNs årlige rapport (1.maj til 
31.december 2010) fremgår det, at der ved hjælp af samarbejdsorganisation CEHRD i 
perioden er blevet dokumenteret 61 sager vedr. børnemishandling herunder 
beskyldninger af hekseri, efterladte børn og seksuelle overgreb. Nogle af sagerne 
omfatter flere børn hvilket betyder, at der i alt er 74 børn omfattet af CEHRDs arbejde. 
Heraf er 40 af sagerne blevet rapporteret til politiet eller andre relevante myndigheder. 
Dette har resulteret i 25 arrestationer. Derudover er 11 børn blevet hjulpet økonomisk 
med medicin og rådgivning, da medicinsk behandling ikke er gratis i Nigeria. Dette har 
primært været i de tilfælde hvor barnet har været udsat for seksuelle overgreb. (Trustee’s 
Report, 2010 : 4)    
I samarbejde med flere skoler i Nigeria arbejder SSN for at få gadebørn tilbage i 
skolerne så de udsatte børn kan få en uddannelse, desuden underviser de lærere i Nigeria 
og udgiver undervisningsmateriale. Årsrapporten fra 2010 gør eksempelvis gældende at 
Stepping Stones Nigeria Model School underviste 260 børn i september 2010, hvor tallet 
i 2009 var 237 (Ibid : 7). 
CRARN en nødhjælpsorganisation der samarbejder med SSN om at formindske 
antallet af gade – og efterladte børn, og driver desuden et rehabiliteringscenter for 
misbrugte børn. Et af CRARN projekter er blandt andet programmet CRARN Children’s 
Camp hvilket var etableret for at redde børn fra voldelige bander, der ville dræbe dem, 
idet de var blevet identificeret som hekse og mirakelmagere. Stedet udbyder værelser, 
mad, medicin og sikkerhed for børnene. (crarn 2012) 
 
I perioden for Stepping Stones’ årsrapport har CRARN bl.a. opnået at: 
• 215 børn har modtaget midlertidig husly, mad, rådgivning og medicinsk 
behandling 
• 32 børn er blevet genforenet med deres familier 
• 11 arrestationer af forældre og præster som har beskyldt og misbrugt børn for 
hekseri. (Trustee’s Report 2010: 9) 
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6. 4 Stepping Stone Nigerias forståelse af hekseri 
Stepping Stones Nigeria forklarer det stadigt stigende antal børn i Niger-deltaet, der 
ender på gaden eller som ofre for menneskehandel, som resultat af befolkningens dybe 
tro på hekseri.  
De forklarer, at troen på hekseri findes i alle sociale strata. For SSN består troen i, 
at hekseri er i en spirituel besværgelse, som kan gives til en person ved drikkelse eller 
mad. Personens sjæl, som har ”modtaget” besværgelsen, vil forlade kroppen og vandre 
hen til en samling hekse, hvor personens sjæl vil blive indviet.  Disse personer vil nu 
være i stand til at skabe kaos, såsom sygdomme som malaria, hiv/aids etc. De fleste af 
livets problemer kan blive set, som at være heksenes gøren. I den senere tid, fremhæver 
Stepping Stones Nigeria at, der har været en stigende tendens til at tro på børn som 
hekse. Dette forklares ved, at børn er et nemmere mål for ældre ”hekse” at få indviet i 
disse heksesamlinger, da de menes at være mere modtagelige for besværgelser.   
I rapporten fremgå det ligeledes, at der på trods af ændringer i lovgivningen, såsom 
kriminalisering af de personer, der stempler børn som hekse, stadig hersker en 
overbevisning om, at heksebørn eksisterer hos ca. 95 % af befolkningen i Akwa Ibom  
Befolkningens trossystem er ifølge SSN en forhindring for deres oplysningsarbejde, og 
siger endvidere at der således i må arbejde på kreativ formidling i form af musik og 
dramastykker, for på denne måde at udfordre befolkningens tro og overbevisning. 
(Trustee’s Report, 2010 : 5f). 
 
6. 5 Årsager ifølge Stepping Stones  
SSN tydeliggør en række faktorer, som er hovedårsagerne til hekseri:  -­‐ Profit (Præsternes profit) -­‐ Ekstrem fattigdom -­‐ Opløsning af det forlængede familie netværk -­‐ Opløste ægteskaber -­‐ Overtro og ignorance (uvidenhed omkring sygdomme ) 
 
Herunder spiller kirken en stor rolle, især nogle af de nye Pentecoastal kirker. Stepping 
Stones Nigeria pointerer, at deres rolle i at sprede troen på børnehekse ikke må 
undervurderes. Da der er flere ”såkaldte” præster i Niger-deltaet som stigmatiserer børn 
som hekse på grund af økonomisk profit og personlig anerkendelse (SSN4 2012: 
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Witchcraft). Dette ses ved, at kirkerne udgiver forskellige publikationer om hekseri, som 
for eksempel en bog der forklarer hvordan forældre kan se om deres barn er en heks, 
hvorved bogen forklarer de forskellige symptomer. Bogen promoverer ifølge SSN frygt 
og uvished om børn, og sætter barnet i en sårbar position (Trustee’s Report 2010: 26). 
Dernæst spiller Nollywoodfilm en afgørende faktor, i og med de er let tilgængelige 
for befolkningen, og en række film promoverer overtroen på hekseri, særlig Helen 
Ukpabios End of the Wicked (SSN4 2012: Witchcraft). 
 
6. 6 Stepping Stones’ holdning til arbejdet med hekseri 
 
Stepping Stones Nigeria does not believe that children can be ‘witches’. 
However, Stepping Stones Nigeria acknowledges the right of individuals to 
hold this belief on the condition that this does not lead to the abuse of child 
rights as outlined in the United Nations Convention on the Rights of the 
Child. (SSN4 2012: Witchcraft) 
 
Stepping Stones Nigeria formulerer sig således på sin hjemmeside, at de ikke tror på at 
børn kan være såkaldte hekse, men anerkender at individer kan har ret til at tro på dette, 
hvis det ikke medfører overtrædelse af børnenes rettigheder.  
Stepping Stones Nigeria forklarer, at troen på børnehekse, er et sensitivt og 
kompleks område at arbejde med, da der er flere modsatrettede holdninger og syn 
mellem de forskellige aktører som også arbejder på området. Gennem erfaring har de 
lært vigtigheden af at lytte og anerkende alle sider af debatten. De forklarer, at de ikke 
har noget ønske om at dæmonisere nogen dele af lokalsamfundene (SSN5 2012: New 
Branding). 
7. Teori	   
Dette afsnit har til formål at redegøre for de teorier som benyttes i besvarelsen af 
rapportens problemformuleringen. I nedenstående vil James Ferguson og hans begreber 
om modernitet, hierarki og uvikling først blive gennemgået ud fra hans artikel: 
Decomposing modernity. Dernæst belyses Vincent Tucker, herunder er temaer der 
belyses myten om udvikling, ideen om modernitet og fremgang, hans forståelse af den 
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vestlige kulturelle dominans og forklaring om udvikling som et etnocentrisk koncept. Til 
sidst i afsnittes gennemgås Jean-Pierre Olivier de Sardan og hans teorier om 
udviklingsprocesser samt syn på stereotype forestillinger.  
 
7. 1 James Ferguson Decomposing Modernity 
I artiklen om Decomposing modernity opsætter Ferguson metaparadigmer for modernitet 
og udvikling. Han prøver at forstå disse i sin historiske kontekst. Idet han giver forslag 
til, hvordan udviklingstankesættet om de udviklende og de, der skal udvikles kan forstås. 
Dernæst belyser han sammenhængen mellem hierarkiserende tankegang og den 
hierarkiserede verdensorden, hvilket en udviklingsmedarbejder skal bevæge sig 
indenfor. Formålet med at bruge Ferguson og hans teori om diskurser om modernitet, 
hierarki og udvikling er at forstå de eventuelle implicitte tankegange, som ligger i 
Stepping Stones Nigeria arbejdsgange, de udfører og i diskussionen om hekseri i relation 
til det moderne. I opgaven ligges fokus ikke med Fergusons diskussion af 
modernitetsbegrebet, da dette ikke indgår i vores undersøgelsesområde. Men benytter 
blot figuren, han opstiller i sin artikel for at få en forståelse af, hvordan vestlige 
akademikere har set og ser udviklingen i de afrikanske underudviklede lande.     
 
7. 1. 1 Modernitet, hierarki og udvikling 
Fergusons artikel omhandler især Afrika og spørgsmålet om modernitet. Af vestlige 
akademikere er Afrika ofte blevet set som det yderste af moderne, eller som noget før 
det moderne, som noget primitivt og traditionelt. I dag prøver akademikere, kritiske af 
tænkningen indenfor evolutionistiske tidslinier og statiske essentialismer af de gamle 
modernitetsparadigmer, at omskrive Afrika som værende i det moderne. De vil 
omplacere det moderne Afrika og dets sociale realiteter i en bredere og pluralistisk 
forståelse af det moderne – værende en alternativ modernitet.  
Formålet med omtænkningen og hvad der kan opnås ved at forstå Afrika i en 
anden alternativ modernitet, mener Ferguson, er en åbning af en diskussion af – ifølge 
ham – hidtil oversete områder af udvikling, og ikke at foreskrive måder at forstå 
modernitet på.  
Ferguson bruger historikken til at se på modernitetsforståelsers udvikling. Han ser 
på årene efter anden verdenskrig, hvor fremkomsten af nationer via 
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moderniseringsprocesser og udvikling var med til at frembringe en ny optik, hermed et 
nyt system til at forstå og forholde sig til verdens ulighed på.   
 
As ”backward nations ” advanced, in this optic, a ”modern” form of 
life encompassing a whole package of elements – including such 
things as industrial economies, scientific technologies, liberal –
democratic politics, nuclear families, and secular worldviews – would 
become universalized. In this process, poor countries would overcome 
their poverty, share in prosperity of the ”developed” world, and take 
their place as equals in the worldwide family of nations.” (Ferguson 
2005: 167) 
 
 
(Ferguson 2005:168 ) 
 
I denne proces overvandt lande fattigdommen, og tog del i den velhavende og 
blomstrende del af verden. Verden blev forstået som en samling af nationale samfund og 
globale uligheder, som blev set som at nogle nationer var længere fremme på trappen til 
modernitet. Dette narrativ om udvikling kortlagde historien forbundet med et hierarki, 
hvor en udviklingstidslinie med politisk økonomisk status blev dannet. Ideen om at 
forstå tid som to dimensioner – tid og status blev naturaliseret, hvis ikke man var 
moderne endnu, ville man blive moderne. Modernitet blev et universel telos for selv de 
mest ”traditionelle” samfund. Figur 1 viser et simpelt diagram til at se 
udviklingsforståelsen analytisk. Den viser to dimensioner, hvoraf den ene akse illustrere 
tiden og den anden status.  
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This powerful narrative effectively transformed a spatialized global 
hierarchy into a temporalized (putitative) historical sequence. Poor 
countries (and by implication, the poor people who lived there) were not 
simply at the ”bottom”, they were at the beginning. And the clear 
implication was that history – the passage of the developmental timeline – 
would in nature of things raise the poor countries up to the level of the 
rich ones. For those at the bottom of the global hierarchy the message was 
clear: wait, have patience, your turn will come.  (Ferguson 2005: 167) 
 
Ferguson trækker på det 19. århundrede og dets ideer om social evolution, hvor 
antropologer også hvilede på en temporal forståelse af social udvikling. De så udvikling 
fra savagery til barberism til dermed civilisation. Denne forståelse sammenkobles til 
tankesættet om The Great Chain of Being. The Great Chain of Being hierarkiserede 
levende væsener ved for eksempel at placere ormen nederst i hierarkiet, og mennesket 
øverst i hierarkiet tættest på Gud. Denne tankegang, mener han også, fandtes i synet på 
religioner, hvor ”vilde hedninge” var nederst i hierarkiet og de kristne øverst, og hermed 
formede en racistisk tankegang sig.  
 
7. 1. 2 Forståelsen af modernitet 
Ferguson argumenterer for, at udviklingsmodeller i en grad har mistet troværdighed de 
seneste år, og diskussion om postudviklings æraen eller ophør af udvikling er opstået 
blandt akademikere. Han specificerer, at udviklingsnarrativer eksisterer stadig, men at 
de uden tvivl har mistet troværdighed for specifikke folk bestemte steder. Ses der i dag 
på flere afrikanske lande, er de længere fra økonomisk paritet end for 20 - 30 år siden, 
hvor der ingen økonomisk konvergens er mellem de vestlige lande og flere afrikanske 
lande er, og her har udviklingsnarrativerne mindst mulighed for udførelse. Derfor 
fremhæver flere akademikere vigtigheden af modernitet i afrikanske samfund. Dette i 
sammenligning med asiatiske versioner af det moderne, hvor der er opnået økonomisk 
konvergens med Vesten, mens de har bibeholdt deres kulturelle træk.  
Men Ferguson mener dog, at denne alternative formulering af det moderne Afrika 
medbringer en afændring af forståelsen af problemet. Dermed ses det moderne i dag på 
den ene side, som en lykkelig historie om pluralitet og uhierarkiseret kulturel forskel, 
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men den overser samtidig de fasttømrede globale statusser og en detemporaliseret 
verden af økonomisk hierarki. Og på den måde overses også de intenst forværrende 
globale uligheder og dets konsekvenser.  
Den nutidige måde at forstå modernitet på, skal ses i at antropologer forsøger at 
tillægge den afrikanske kultur, som eksempelvis hekseri, værdi som før i tiden blev 
ignoreret: ”Africa is modern, not traditional” (Ferguson 2005:174 ). Men hvis 
afrikanerne selv spørges, referer de til infrastruktur, institutioner etcetera som ikke lever 
op til den modernitet som ses i Vesten.  
 
 
7. 2 Vincent Tucker 
Tucker tillægger sig traditionen som kritisk udviklingsteoretiker indenfor 
poststrukturalismen, og stiller sig meget kritisk over for stående konception af udvikling: 
”the sooner we demythelogize development the better. It distorts our imagination, limits 
our vision, blinding us to alternatives that human ingenuity is capable of imagining and 
implementing” (Tucker 1999: 1). I sit essay The Myth of Development: A Critique of a 
Eurocentric Discourse giver Tucker et kritisk syn på konceptet udvikling. Han redegør 
for udvikling som en vestlig eurocentrisk myte, og pointerer vigtigheden i at 
dekonstruere begrebet, for kritisk at kunne belyse underliggende temaer. Han ser 
historisk på forskellige tendenser indenfor udviklingsbegrebets tilblivelse, og i relation 
hertil på den såkaldte impassé i udvikling, som illustrerer det nuværende 
udviklingsarbejdes dødvande. Han forsøger i essayet at diskutere, hvordan en mangel på 
kritisk undersøgelse af magtfulde kulturelt konstruerede begreber er rod til den 
nuværende impassé. Hermed søger han at forstå naturen af denne impassé som et 
intellektuelt og praktisk projekt. Tucker negligerer hverken de økonomiske eller 
politiske dimensioner i udviklingsdiskurser, men mener blot, at de kulturelle aspekter 
glemmes i diskussion om udvikling (Tucker 1999: 2).  
7. 2. 1 Myten om udvikling 
Vincent Tucker beskriver udvikling som en imperialistisk proces, der objektiviserer 
mennesker.  
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Development is the process whereby other people are dominated and their 
destinies are shaped according to an essential Western way of conceiving 
and perceiving the world. (Tucker 1999: 1) 
 
Det er en proces, hvor lokalsamfunds drømme, planer og forestillinger bliver skabt af 
andre, som deler hverken de samme fremtidsdrømme, værdier eller livsstil. Ifølge 
Tucker bliver processen forklædt som en diskurs, der portrætterer udvikling som en 
nødvendighed og ønskværdig proces, hvilket giver de udviklede lande mulighed for at 
styre, kontrollere og kreere tredje verdenslande både økonomisk, politisk, sociologisk og 
kulturelt. Udviklingsarbejdet bliver accepteret som en naturlig proces, idet det bærer 
dens egen legitimering.  
Tucker forklarer konceptet om udvikling, som værende en central myte eller en 
forestilling i det vestlige samfund. Han mener dog selv snarere at udvikling skal forstås 
som en række opfattelser og praksisser. Først når dette bliver klart, at denne praksis, 
udvikling, afhænger af en vestlig fælles tro frem for noget naturgivent eller en 
menneskelig skæbne, bliver det muligt at udfordre disse opfattelser (Munck 1999: 2). 
Dermed er udvikling ikke et transkulturelt koncept, der kan kræve universel validitet – 
men en vestlig myte.  
 
The myth of development constitutes part of the social imaginary of 
western societies. It is for this reason that the economic policies and the 
socioeconomic accomplishments of the west cannot be replicated in the 
third world. (Tucker 1999: 2) 
 
7. 2. 2 Fremgang og Modernitet 
Tucker beskriver udviklingsmyten som nye ideer, der pålægges tredje verdenslande af 
Vesten i udviklingens navn. Tucker skelner her mellem to forandringsprocesser i 
udvikling. Den ene omhandler produktionen af varer, rationel organisering og 
teknologisk effektivitet. Den anden omhandler produktion af magtstrukturer og 
ideologier.   
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The word development and modernization were coined by spokespersons 
for the West to characterize the efforts of others whom they implicitly 
assumed to be destined to achieve their levels of consumption. (Tucker 
1999: 7)  
 
Ved at placere myten om udvikling i et historisk perspektiv redegør Tucker for 
udgangspunktet af udviklingskonceptet. På den måde sammensætter Tucker ideen om 
udvikling med Europas historie og Europas idé om fremgang og udvikling som blandt 
andet rationalisme, industriel kapitalisme. Europas idé om fremgang blev spredt med de 
europæiske søfarere, og dermed gradvist til universel validitet. I evolutionistiske termer 
blev opfattelsen af Europa med rette fremgang og udvikling som civilisationen dermed 
den moralske basis for kolonialisme og imperialisme.  
Denne tankegang var baseret på postulatet om, at de befolkningsgrupper, der ikke 
var fulgt med i kampen om fremgang, med de mere avanceredes hjælp ligeledes kunne 
opnå udvikling og modernitet. Men ved at benytte en udelukkende Europa-centreret 
udviklingsdiskurs bliver det svært at forestille sig, hvordan andre landes organisering, 
andre former for rationalitet, andre former for liv kan bibringe med noget 
tilfredsstillende. Med denne diskurs mener Tucker, at man kreerer en tredje verden uden 
historie. Det bliver et levn af Europas historiske forestilling (Tucker 1999: 7-8). 
Ifølge Tucker er diskurser om fremgang, modernitet og udvikling konstrueret på 
baggrund af påståede poler: Traditionel og moderne. Disse poler skaber en 
evolutionsdiskurs, som postulerer dem som fortløbende stadier af udvikling. Historien 
bliver her reduceret til en skala af fremskridt, hvorpå de forskellige samfund er placeret. 
Udvikling er postuleret som en naturlig proces. Udviklings- og modernitetsteorier skal, 
ifølge Tucker, forstås som diskurser konstrueret af en europæisk monolog, og ikke som 
en dialog mellem kulturer og samfund. Der er ingen traditionelle samfund, kun måder at 
se samfund som traditionelle. Koncepter er blevet dannet på baggrund af europæernes 
forståelsesramme. Det vil sige, at når der tales om traditionelle ritualer og måder at leve 
på, såsom begrebet tribes, så er det ikke noget, der har overlevet fra før kolonitiden, men 
noget, der er blevet opfundet under kolonitiden af officerer og intellektuelle. På denne 
måde fremstilles forholdet mellem de andre som traditionelle og simple, samt de 
vestlige som moderne, civiliserede eller avancerede. Tucker beskriver 
modernitetsbegrebet som en dynamisk historisk proces og en historisk konfiguration 
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dannet på baggrund af en oplevelse, der har hersket i Europa. Tucker diskuterer i sit 
essay flere teoretikeres synspunkter om modernitet, men vedholder at 
modernitetsteorierne forbliver europacentrerede og evolutionsbaserede social teorier.   
7. 2. 3 Den vestlige dominans kulturelle effekt 
I dekonstruktionen af kategorierne, der bruges i udviklingsdiskursen, er det vigtigt at 
forholde sig til ulige magtforhold, der findes i relationerne, og som er fremherskende i 
vidensproduktionerne.  
 
The production of knowledge in the Third World has taken place in the 
context of and as an integral part of the unequal relationship between the 
West and the third world. In this context one group has the power to 
articulate and project itself and its worldview on others. The others become 
Others – object to be studies, described and developed. (Tucker 1999: 13)  
 
Dette betyder at tredje verdenslande er hæmmet fra at artikulere deres egen identitet og 
verdenssyn. De synes, at internalisere udviklernes (de modernes) syn og perspektiver. 
(Tucker 1999:13).   
Tucker beskriver, hvordan opfattelsen af at europæiske og nordamerikanske 
samfund er mere udviklede stadig findes, både som den almene opfattelse blandt 
befolkningen, men også blandt akademikere. Tucker argumenterer for, at disse 
totalitaristiske teorier underminerer andres historik og rationaler. Derfor skal diversitet 
og decentralisme have høj prioritet i udviklingsstudier. Der er behov for en 
reformulering af udviklingsbegrebet, når et samfund påtager sig universel 
ønskværdighed, hvor andre samfund vendes ryggen. Dette er ikke kun kulturel elitisme, 
men kulturel racisme. Dermed skal kultur i udviklingsprojekter tillægges 
opmærksomhed. 
 
7. 3 Jean –Pierre Olivier de Sardan 
Olivier de Sardan beskriver i denne tekst hvilke paradigmer der ligger til grund for 
udviklingsinterventioner, og hvordan disse kan legitimere intervention. Dernæst ser han 
på, hvordan udviklingsarbejdere kan have en forudindtaget forestilling om de 
mennesker, de skal hjælpe, og at disse folk derfor vil reagere anderledes end antaget, da 
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denne antagelse er forkert. Han påpeger, at udviklingsmedarbejderen skal være 
opmærksom på, at forudindtagede forestillinger går begge veje, hvilket vil sige at 
målgruppen ligeledes kan anskue ud fra fordomme.  
I lyset af dette bruges Olivier de Sardan til at se nærmere på de udviklingstilgange 
SSN gør brug af. Og hvilke spørgsmål som en udviklingsmedarbejder skal stille sig selv 
for at undgå disse stereotype forestillinger, og være kritisk omkring eget arbejde. Olivier 
de Sardan beskriver forskellige stereotyper som omhandler Afrikas bonde- og landlige 
områder. Han mener alle er fremherskende i udviklingsarbejdet, men ligeledes falske 
stereotyper. Vægten i rapporten ligges dog ikke på de specifikke stereotypebeskrivelser, 
da disse ikke har relevans for denne rapport. 
 
7. 3. 1 Udviklingsideologier og paradigmer 
Udviklingsprojekter er ifølge Olivier de Sardan udformet som en selvproklameret retorik 
og eller policy, såsom ”autocentric development”, ”sustainable development”, 
”structural adjustment” etcetera  og således ikke ”development ideologies in the classic 
sence of the word”. Men udover disse ideologier er det også muligt at se på meta-
ideology of development og infra-ideologies of development, hvilket er forudindtaget 
forestillinger som florerer i sammensætningen af udviklingsprocessen.  Hvis man skal 
producere ny viden, må skal man undgå meta-ideology og infra-ideology (meta-ideologi 
og infra-ideologi). 
 
Meta-ideology følger to paradigmer:  
1: “Development seeks the welfare of others. Hence its strong moral 
connotation”(The altruist paradigm)  
2: “Development implies technical and economic progress. Hence its strong 
evolutionist and technicist connotation (The modernist paradigm) (Olivier de 
Sardan 2005: 70).   
 
Ifølge Oliver de Sardan er alle udviklingsinterventioner mere eller mindre baseret på 
disse to paradigmer, da alle er overbeviste om, at lige præcis deres projekt tjener til 
befolkningens velfærd og at de bibringer med nye kompetencer. Oliver de Sardan 
pointere, at da disse paradigmer er uundgåelige og han anfører at de samtidig har det til 
fælles at de indeholder en retfærdiggørelse. Han påpeger dog, at meta-ideology 
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overskygger det faktum, at udvikling udgøre et marked og en arena. Det er et marked 
forstået på den måde, at det er et sted hvor varer, services og karriere kommer i 
cirkulation. Det bliver et spørgsmål om at sælge projekter, slogans, karriere, politik etc. 
Oliver de Sardan mener for eksempelvis, at humanitær nødhjælp er blevet et marked, 
hvori NGO’er konkurrer med hinanden. Med arena menes der, at forskellige aktører 
kappes om prestige, magt, indflydelse etc. Han gør opmærksom på, at altruistiske eller 
evolutionære udviklingsvisioner har en tendens til at overse disse aspekter af 
udviklingsarbejdet. (Olivier de Sardan 2005: 71) Infra-ideologies indebærer opfattelser 
der former virkelige eller projekterede visioner af verden, og to komplementære 
opfattelser eksisterer her side om side:  
 
1. forestilling om samfund som de er 
2. forestillingen om samfund som de burde være  
 
Forestillingen om samfund som de burde være er en projektion af de mål man ønsker at 
opnå, i følgeskab med en specifik samfundsmodel, som for eksempel kan være en 
amerikansk social model, en afrikansk model eller som blev beskrevet hos Tucker, en 
europacentreret uviklingsmodel. Dette vil tilsammen udgøre en ”udviklingsteori”. 
Hvis man negligerer de forskellige niveauer og dynamikker der findes i både kultur og 
samfund, kan det risikeres at der bliver skabt stereotype forestillinger.  
 
7. 3. 2 En behovsbaseret tilgang 
Olivier de Sardan forklarer, at visse ord og sprogbrug der bliver brugt i 
udviklingsarbejde ligeledes kan have en tendens til at skabe stereotyper. Olivier de 
Sardan bruger som eksempel ordet ”need”, altså behov eller trang. ”Development must 
be achieved in order to satisfy the ”needs” of populations, that is, in order to serve their 
best interest” (Olivier de Sardan 2005: 85). Et sådanne ord bliver brugt som objektiv 
akademisk begreb, er det nødvendigt at få dem identificeres.  Han forklarer endvidere 
om at der eksistere et objektivt ”behov” og tro på at behov kan være en fælles betegnelse 
for en hel befolkning er misforstået. Dette kan resultere i, hvad han kalder for ”the 
”supply” producing the ”demand” (Olivier de Sardan 2005: 85).  
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Hvis en landsbybeboer bliver spurgt ind til dennes behov eller krav fra 
udviklingsarbejderen, vil disse oftest være målrettet ud fra hvad de tror 
udviklingsarbejderen er parat til at tilbyde dem.   
 
The identification of needs is merely a method of justifying with the help 
of ”what the peasant say” and of hasty surveys, project that the 
development operators has already, more or less, been carrying all along in 
their briefcases under the guise of ”offers”. (Olivier de Sardan 2005: 86) 
 
Med et ord som behov kan hjælpearbejderen retfærdiggøre arbejdet, selvom det er selv 
samme mand der har identificeret dette behov. 
 
7. 4 Opsamling og diskussion af teoretikerne 
Ovenstående præsentation af rapportens teoretikere skal bruges til at lave en kritisk 
analyse og forståelse af SSNs udviklingsdiskurser. Den udvalgte teori giver flere vinkler 
på dette ud fra forskellige niveauer og perspektiver, hvilket giver en nuanceret 
besvarelse af problemformuleringen.   
Det illustreres ud fra teorien om Ferguson, hvordan udviklingsprocessen før i tiden 
blev opfattet som en evolutionistisk tidslinje, der forsøges omskrevet til en mere 
pluralistisk forståelse af det moderne til at være alternativt moderne. Det belyses, 
hvordan vestlige udviklingsprojekter kan have en tendens til at forstå det lokale samfund 
som noget traditionelt, og noget der skal udvikles af dem der har opnået modernitet. 
Dette kan ses i overensstemmelse med Tuckers beskrivelse af diskurser om fremgang, 
modernitet og udvikling, som han mener, er konstrueret på polerne traditionel og 
moderne. Begge mener her, at udvikling i denne forstand postuleres som en naturlig 
proces. Men hvor Ferguson bruges på et metaplan i relation til modernitetsbegrebet, går 
Tucker lidt mere i dybden med de forskellige udviklingsdiskurser og 
forandringsprocesser i udviklingsarbejdet. Han påpeger desuden, hvilken konsekvenser 
disse kan have for udviklingslandet, hvis ikke der inddrages et holistisk syn i 
udviklingsarbejdet. 
Olivier de Sardan deler Tuckers syn på forandringsprocesserne, men omtales hos 
ham som paradigmer. Med Olivier de Sardan formås der endvidere at anskue 
udviklingsprocesserne ud fra et mikroplan, hvor der diskuteres hvilke stereotype 
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forestillinger udviklingsarbejderen kan tilegne sig. Endvidere belyser Olivier de Sardan 
de konsekvenser det konkrete sprogbrug kan have for udviklingsarbejdet og den lokale 
befolkning.  
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 6. Analyse: Tekst & diskursiv praksis  
Analyseafsnittet vil tage udgangspunkt i Faircloughs analyse om tekst og diskursiv 
praksis. Første del vil fokusere på Stepping Stones Nigerias forståelse og tilgang til 
hekseri, samt stemplingen af heksebørn. Herunder undersøges deres rettighedsbaserede 
tilgang og deres syn på præsternes indflydelse. Dette, for at se på de eksplicitte og 
implicitte tilgange, som ligger i deres fortolkning af problematikken. Hernæst analyseres 
SSNs formuleringer og sprogbrug i to kampagner for at kigge nærmere på deres 
konkrete arbejdsstrategier og undersøge hvilke diskurser der kommer til udtryk. Disse 
vil blive sammenholdt med befolkningens tro på hekseri for at undersøge udfaldet af de 
eksisterende diskurser. Til slut analyseres SSNs arbejde set i relation til nationalt i 
Nigeria, men også i et internationalt fokus.  
 
6. 1 Forståelse af hekseriproblematikken 
SSN oplyser, at der på grund af hekseribeskyldninger af børn, ses et stigende antal børn 
der ender på gaden, bliver ofre for menneskehandel eller oplever anden nedværdigende 
behandling. SSN ser det derfor som deres mærkesag at opretholde børns rettigheder i 
Niger-deltaet. For at gøre noget ved problematikken, skal årsagen findes. Ifølge SSN 
skal denne findes, til dels i fattigdomsproblemer, miljømæssig forringelse og korruption. 
De mener ligeledes, at det har en signifikant betydning, at befolkningen tror på at børn 
kan være hekse (Child Rights 2012). 
 
6. 1. 1 Rettighedsbaseret tilgang  
Ses der overordnet på SSNs ideologi, ytrer de gentagne gange i den samlede empiri, at 
de ligger fokus på, at børns rettigheder skal forbedres i Nigeria. Deres vision er: “to 
uphold child rights in a challenging environment“ (About us 2012). SSN vælger altså 
bevidst, at markere deres projekt som rettighedsbaseret. For at opnå en forståelse af 
denne tilgang og hvad den indebærer, inddrages Olivier de Sardans udviklingstermer. 
Her kan udviklingsprojektet med en rettighedsbaseret tilgang, ses som et projekt med 
stærke moralske konnotationer, Dette set i relation til meta-ideologien. betyder at, da 
SSN søger at opretholde eller beskytte børns rettigheder, ses det samtidig som et projekt 
der sætter andre interesser før sine egene, og gør noget godt for andre. 
Udviklingsinterventionen bliver således, til trods for af de metoder der vælges til at nå 
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målet, en valid og accepteret handling. Opretholdelse af børns rettigheder er desuden 
ikke blot godt for børnene, men ligeledes en hjælp til regeringen, som har ratificeret 
Børnekonventionen. Dermed har de også underskrevet at beskyttelse af børns 
rettigheder, skal implementeres i den nigerianske lovgivning. Det altruistiske paradigme 
indebærer, ifølge Olivier de Sardan, ligeledes at den eksterne organisation kommer med 
nye kompetencer til lokalbefolkningen. Dette ses som endnu en måde at legitimere 
udviklingsinterventionen for omverdenen. Børns rettigheder kan ses som en grundsten 
eller hvilesten for SSN, idet den legitimere deres intervention, og der kræves herefter 
ingen forklaring eller diskussion.  
Handlingen bliver som sagt valid på både mikro - og makroniveau, altså for både 
befolkning og regering. Det ses således som udgangspunkt som en god handling for hele 
samfundet, idet de udfylder et hul som regeringen ikke selv har kunnet påtage sig. 
Problemet opstår dog, hvis regeringen eller målgruppen ikke selv har udtrykt et behov 
for at få hjælp til beskyttelse af deres rettigheder eller hjælp til opretholdelse af disse. 
Hermed bliver det SSN der italesætter og påpeger  behovet. De skaber endda muligvis et 
unødvendigt behov, og ”umyndiggør” regeringen ved at fortælle dem, hvad de bør gøre. 
På denne måde for hverken samfund eller regering mulighed for at udvikle sig efter egne 
behov og identiteter. 
 
6. 1. 2 Underliggende diskurser i SSNs forståelse af hekseri 
Ses der på forståelsen af hekseri i lyset af Norman Fairclough og den forståelse 
rapporten har redegjort for, kan hekseri forstås ud fra den enkeltes tankesæt og 
tankeramme. Dog vil dette  blive set i relation til det omkringliggende samfund og 
eksisterende grupper. Hekseri er noget der eksisterer i samfundet, og derved også noget 
der balancerer på grænsen mellem diskurs og social struktur. 
 SNN forklarer selv, at de arbejder med et sensitivt og komplekst område med 
forskellige aktører og modsatrettede holdninger samt syn. De fortæller endvidere, at de 
gennem deres arbejde, har lært vigtigheden af at lytte og anerkende alle sider af 
debatten. Hermed at de ikke har et ønske om at dæmonisere nogen dele af samfundet 
(SSN4 2012: About Us). Ytringen på hjemmesiden virker dog paradoksal, idet SSN 
samtidig siger, at beskyldninger af heksebørn og de efterfølgende overgreb er relateret 
til den dybe tro på hekseri. PACT kampagnens målsætning lyder desuden på at 
påbegynde en: ”…strategy by the government to eradicate the belief in witchcraft before 
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the year 2015”(?). Ud fra de sidste udtalelser ses det, at SSN sætter lighedstegn mellem 
hekseri og børnemishandling. Endvidere mener de, at denne tro kan udryddes inden 
2015. Dette kan siges at være en klar holdning til at hekseri er en overtro, der medfører 
nedværdigende behandling af børn, samt en klar erklæring om, hvad de mener der er 
midlet til at nå målet – beskyttelse af børns rettigheder. Sammenholdt med Olivier de 
Sardans problematiserende synspunkter vedrørende stereotypisering, kan dette synes at 
være en uhensigtsmæssig måde at opnå et givet mål. Dette skal ses i lyset af, at SSN går 
ind og konstruerer en stereotyp forestilling af, hvad hekseri i virkeligheden er for 
befolkningen, og på denne måde forsimpler begrebet.  
I henhold til Olivier de Sardan er det essentielt for et udviklingsprojekt, at 
forskellige niveauer og dynamikker som findes i kulturen, eller samfundet, ikke 
negligeres i en udviklingsintervention. Dette netop fordi det vil foranledige disse 
stereotype forestillinger. Som det nævnes i redegørelsen om hekseri, eksisterer hekseri i 
alle samfundslag og kan indeholde både gode og dårlige intentioner. Så hvis der sættes 
lighedstegn mellem hekseri og børnemishandling, bliver selv de ”gode” hekse stemplet 
som uønskelige, hvilket er et forsnævret syn på hekseri. I Nigeria bruges heksekræfterne 
ligeledes til at overvinde de dårlige perioder, om end selvsamme kræfter kan være skyld 
i de dårlige perioder. Denne tro opstår selvsagt i dårlige periode hvor sygdom hærger, 
høsten slår fejl eller hvor der ikke er penge til mad. Hekseri bliver således en del af 
årsagsforklaringen, og dermed også en del af overlevelsen og for forståelsen af denne 
uretfærdighed. Fairclough redegører for, at sociale og kulturelle strukturer danner 
individets forståelsesramme. 
SSN synes ikke umiddelbart at differentiere mellem de forskellige opfattelser af 
hekseri. De formår ej heller at skelne mellem om der kan være tale om en mere ”almen” 
tro på hekseri, og en yderliggående tro, der synes at komme til udtryk ved mishandling 
af børn, som resultat af heksebeskyldninger. Ved at benytte Tucker til at anskue denne 
problemstilling, kan SSNs forståelse af hekseri siges at være dannet på baggrund af en 
europæisk forståelsesramme af fænomenet. Dette betyder, at de har glemt at inddrage de 
sociale og kulturelle strukturer. Dette underbygges af dokumentarfilmen, hvor det 
iagttages hvorledes Gary Foxcroft prøver at reintegrere et barn i sin hjemby. Han prøver 
at få lokalbefolkning til at forstå at disse børn ikke er hekse, og siger til dem: ”she no be 
witch” (Dispatches 2008: 33 min. 13 sek.). Seeren kan observere hans frustrationer, over 
at lokalbefolkningen ikke forstår ham.   
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Ud over at citatet illustrere at Gary og SSN ikke formår at nuancere begrebet 
hekseri og heks, kan dette ifølge Tucker ligeledes betragtes som en måde hvorpå SSN 
reproducere de ulige magtforhold og artikulere den tredje verdens traditioner og skikke 
ud fra et vestligt tankesæt. Dette bevirker at udviklingstanken i den tredje verden har 
udviklet sig gennem ulige magtforhold – mellem den tredje verden og Vesten. Dermed 
er hekseri også blevet et begreb som europæerne dannede ifølge Cimpric 
(begrebsdefinition: hekseri). På den måde udvikles, ifølge Tucker et syn, hvor de andre 
andetgøres, hvor det bliver til os og dem, og hermed et objekt til at blive studeret, 
beskrevet og udviklet. Lokalbefolkningen hæmmes i at bruge deres egne artikulationer. 
De internaliserer de ”modernes” syn og perspektiver . 
Ved at forsimple begrebet hekseri, danner SSN et behov for at hele troen på 
hekseri skal udryddes i stedet for at fokusere på hvilke dynamikker, der ligger til grund 
for de ekstreme faktorer, som leder til børnemishandling. De negligerer det nuancerede 
billede om troen på hekseri – om at dette rationale – kan bibringe noget godt for 
samfundet, hvilket ifølge Tucker er kultural racisme. Herved kan SSNs 
udviklingsstrategi vise sig uhensigtsmæssig, da den muligvis fokuserer på irrelevante 
områder, set ud fra den kontekst de befinder sig i. Som konsekvens kan der være tale om 
meningsløse tiltag eller dannelse af resistance hos lokalbefolkningen.   
 
6. 1. 3 En mærkesag & præsterne 
Gennem dokumentaren Saving Africa’s Witch Children, og den skrevne empiri, kan det 
udledes at SSN fremhæver mishandling af såkaldte heksebørn i sammenhæng med 
præsternes indflydelse. Dette bliver i dokumentaren illustreret som deres mærkesag. 
Dokumentaren har som sagt blandt andet det mål, at nå ud til det internationale samfund 
for at få donationer og opmærksomhed. Set i relation med meta-ideologierne som 
eksempelvis indebærer det altruistiske paradigme, fortæller Olivier de Sardan, at dette 
paradigme overskygger det faktum at udvikling også er et marked og en arena. Hermed 
kan udvikling ses som en slags industri. Som beskrevet før, består markedet af varer, 
servicer som er i cirkulation, mens arenaen kan ses som det ”rum”, hvor de forskellige 
aktører kapper om prestige, magt et cetera. På den måde kan dokumentarfilmen anskues 
som et marked, hvor at de skal portrættere problematikken på en bestemt måde, for at 
”sælge deres produkt”.  
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Portrætteringen af præsterne, og i særdeleshed Pentecoastal kirkerne, giver udtryk 
for at Helen Ukpabio bærer en stor del af skylden for udbredelsen af heksebørn i 
Nigeria. Hun præsenteres i dokumentaren i form af ”hemmeligt filmet” interview, men 
flere personer der optræder i dokumentaren fremhæver ligeledes, at hun er skyld i 
problematikken. For eksempel: En mand fortæller, at problematikken kun skyldes Helen 
Ukpabio of the Liberty Church, og den film hun har lavet (Dispatches 2008, 31 min og 
40 sek.).  
Dokumentaren portrætterer dermed præsterne som griske, usympatiske mennesker 
der er  skyldige for udviklingen af heksebørn. Det skal ikke fornægtes af præsterne ved 
disse hekseuddrivelser tjener mange penge, men omvendt er det deres levebrød. SSN 
forsimplede illustrering af præsterne, videregives med filmen til det internationale 
samfund, der ud fra dette får et stereotypt billede af både præster og kirker i Nigeria. 
Så sandt som SSNs udsagn måtte være, ligger der et problem i, at det er præsterne, 
det internationale samfund kommer til at ”hade”. Fremstillingen kunne ses som et 
virkemiddel i dokumentaren, det er ”nemmere” og mere ukompliceret at kunne forholde 
sig til problematikken, hvis det er nogle onde mennesker, som vi ”bare” skal gøre noget 
ved. Denne portrættering manipulerer/ blokerer os fra at tænke på problematikken i et 
mere nuanceret perspektiv (som beskrevet tidligere). Den hæmmer os fra, at medtænke 
de dynamikker som ligger til grund for den store fremkomst af kirker, en tro på 
heksebørn og konsekvenserne af dette – og hvorfor der er netop dette problem i denne 
specifikke kontekst. Præsterne kunne blive set som symptomer på en problematik i 
stedet for hovedårsagen. Dette i forbindelse med at i et samfund hvor hekseri er en 
løsning, men hermed også skaber et problem for de udsatte, er præsterne dem der kan 
hjælpe de hekseramte familier og samfund. 
I forbindelse med at SSN har ”magten” til at definere problematikken for 
lokalbefolkningen samt det internationale samfund, ud fra filmen. Vil dette få betydning 
for landet, da de hermed ikke vil have mulighed for at definere deres eget problem. Det 
påduttes dem hvem og hvad problemet er, men i virkeligheden er kirken en hjælp til at 
overvinde hekseri. 
 
6. 1. 4 Opsamling 
Det er tydeligt ud fra det ovenstående afsnit at SSN kæmper for børns rettigheder, og 
kommer til at fremstå som nogle, der gør noget godt for andre, samt sætter egne behov i 
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baggrunden. Udviklingsinterventionen bliver hermed, trods metoderne, en valid og 
accepteret handling. Regeringen har underskrevet en børnekonvention og det SSN 
generelt ser som problemet er løst. Dog opstår et problem ved at det ikke er regeringen 
selv eller målgruppen selv der har udvist et behov for hjælp, da det så bliver SSN, der 
italesætter et behov. Dette kan skabe behovet for et unødvendigt behov. 
Ud fra Norman Fairclough er hekseriforståelsen individuelt og skal ses ud fra den 
enkeltes tankesæt. Hekseri eksistere i samfundet og er hermed noget der ligger på 
grænsen mellem en diskurs og en social struktur.  Samfundsforhold som fattigdom, 
sygdom, sult og lignende spiller ind på befolkningens forståelsesramme. Olivier de 
Sardan pointere at det er vigtigt at forskellige niveauer og dynamikker, som er 
eksisterende i kulturen ikke negligere i forbindelse med udviklingsintervention. Dette 
for at undgå disse stereotype forestillinger. Hekseri kan også være noget positivt. Derfor 
er det et problem at SSN sætter lighedstegn mellem hekseri og børnemishandling, da 
dette så får en negativ effekt på begrebet hekseri. Ifølge Tucker er SSNs forståelse af 
hekseri, dannet på en europæisk forståelsesramme af fænomenet hekseri. Dette betyder, 
at der ikke er taget højde for de kulturelle og sociale strukturer i Nigeria. Han mener 
også at udviklingstanken i den tredje verden vil blive udviklet gennem ulige 
magtforhold, mellem den tredje verden og Vesten.  Hermed mener Tucker, at de andre 
andet gøres og det hermed bliver til ”os og dem”. Lokalbefolkningen hæmmes i at bruge 
egen artikulationer da de internationaliseres og implementere det ”moderne”. SSN får i 
dokumentaren lavet et negativt syn på præsterne og sammenhængen i samfundet i 
forbindelse med hekseri. De angriber præsterne og viser dem som noget negativt i stedet 
for, at se dem som den eneste løsning for lokal befolkningen på hekseri problematikken. 
 
6. 2 Steppings Stones arbejdsstrategier 
I nedenstående analyseres SSNs konkrete projekter Operation Enlightenment og PACT, 
dette for at belyse de bagvedliggende diskurser som måtte findes i Stepping Stones 
Nigerias konkrete udviklingsarbejde. Der tages udgangspunkt i Faircloughs tekstanalyse, 
og fokuseres på hvordan SSN italesætter deres projekter, deres vision, samt sprogbrug i 
relation hertil. I sprogbruget lægges vægt på fraser, ord og begreber, samt hvordan de 
bruger disse. Projektets tilgang sammenholdes med rapportens tidligere redegørelse for 
den nigerianske befolknings tro på hekseri, dette ud fra den diskursive praksis.  
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6. 2. 1 Operation Enlightenment 
Operations Enlightenment er navnet på et projekt SSN iværksatte i november 2010. I 
bestyrelsens rapport bliver det beskrevet således:  
 
A widespread public campaign that aims to challenge the widespread belief 
in child witches in the Niger Delta and eradicate the abuse of children… 
Using…tools to educate community members, traditional rulers, teachers 
and children on the problems associated with child witchcraft accusations. 
(Trustees’ report 2010: 5) 
 
For at forstå diskursen bag denne kampagne og strategien herfor fokuseres først på 
sprogbrugen i overskriften på projektet – Operation Enlightenment. I ordet 
enlightenment ligger en tilstand, hvor der skal forstås noget (Cambridge University Press 
2008: 466). Udvides begrebet til the Enlightenment bliver dette synonym med perioden i 
det 18. århundredes Europa, hvor flere mennesker fremhævede vigtigheden af videnskab 
og fornuft, frem for religion og tradition (Cambridge University Press 2008: 466). Ved 
en oversættelse af Enlightenment til oplysning, kan der ligeledes udledes, at der skal 
kastes lys på noget, med andre ord, der er noget der skal forklares eller opklares (ordnet 
2012: Oplysning). Tilføjes ordet Operation, er betydningen ikke kun, at folk skal 
oplyses, men at det kræver en hel operation eller proces for at opnå dette mål (ordnet 
2012: Operation). Det kan udledes, at SSN har en forudindtaget holdning om på hvilket 
niveau den nigerianske befolkning og deres vidensbehov er.   
Projekttitlen kan endvidere sættes i relation til Tucker (1999) og hans teori om 
udviklingsmyten. Tucker placere, som tidligere nævnt, udviklingsbegrebet i historisk 
perspektiv. På den måde historiserer han udviklingsbegrebet i relation til Europas 
historie, som indebærer ideen om fremgang og udvikling. Denne bygger på det 
europæiske tankesæt om oplysningstidens rationalisme som en del fremgangs og 
udviklingsidealet. Dette tankesæt blev bredt over verden med de europæiske søfarer, og 
Tucker mener, at dette tankesæt stadig eksisterer i dag som grundidé for 
udviklingsbegrebet.  Denne grundidé hviler dermed både hos den brede befolkning, men 
også akademikeren som et tankesæt med universel validitet. Sammenholdes dette med 
projekttitlen, kan det udledes, at SSNs projektstrategi bygger på en idé om udvikling 
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efter europæisk tankesæt og værdier. Projektet kan ud fra dette, ses som at have 
underliggende eurocentriske tendenser.   
Kampagnen er ifølge Stepping Stones: ”A widespread public awareness raising 
campaign that aims to challenge the widespread belief in child witches” (Trustees’ 
Report 2010: 5). Idet Stepping Stones ønsker at skabe opmærksomhed på området, 
ligger det implicit, at de mener, der findes et behov for at skabe opmærksomhed. 
Yderligere ses det, at Stepping Stones har en vision om, at udfordre troen på at børn kan 
være hekse. Gennem Olivier de Sardan kan det således ses, at SSN har en forudindtaget 
forestilling om, at børn ikke kan være hekse, og denne overbevisning skal viderebringes 
til resten af befolkningen gennem oplysning. Der ses, en tendens hvor SSN anskuer 
deres oplysningskampagne, som at tjene i alles bedste. NGO’en SSN bliver dermed den 
der bestemmer, hvad der skal oplyses i og hvem der skal oplyses.  
Ud fra Olivier de Sardan kan SSN i dette tilfælde risikerer at skabe det, han kalder 
for the supply producing the demand. Idet de beslutter, at der findes et kollektivt behov 
for oplysning. Hvilken betydning har det så? Kræver befolkningen at SSN underviser 
deres lærere i skolerne eller kræver det, at det er SSN der skal hjælpe børnene, og 
befolkningen tager derfor ikke selv aktivt del i at ændre forholdene og der skabes ulige 
magtforhold da SSN italesætter hvilke behov, de mener befolkningen har.  
En anden af kampagnens strategier var en ti dages oplysningstur rundt i staten 
Akwa Ibom. Formålet var ”to educate community members, traditional ruler, teachers 
and community members” (Trustees report 2012: 5). Ud fra SSNs bestyrelses rapport 
mødte folk op og diskuterede hekseri og børnemishandling. Ifølge denne, forsøger de at 
gå i dialog med lokalbefolkningen. På denne måde, kan en inddragelsesstrategi ses, der 
muligvis kan være med til at mindske forudindtaget forestillinger. De prøver ved 
awareness- kampagnen at gå i dialog med befolkningen, men med det udgangspunkt at 
uddanne dem. På den måde bliver samtalen ikke en dialog, men en ensrettet monolog, 
hvor SSN der fastsætter retningen for diskussionen.  
Som allerede omtalt, så er det SSN der i talesætter behovet for oplysning og 
opmærksomhed på området. Da vi ud fra vores sekundær empiri vedrørende fænomenet 
hekseri ved, at troen på hekseri har eksisteret i mange generationer, kan det diskuteres, 
hvilken form for oplysning der er behov for. De prøver endvidere at udfordre den 
eksisterende tro på heksebørn. Men da alle i princippet kan være hekse og alle der 
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opfører sig unormalt kan siges at være hekse, hvordan er det så muligt at udfordre denne 
overbevisning? 
 
6. 2. 2 PACT 
PACT kampagnens formål er, at oplyse den generelle befolkning og regeringen om 
hekseribeskyldninger af børn, samt konsekvenserne heraf. PACT står for Prevent Abuse 
of Children Today (tidligere ved navn “Prevent Abandonment of Children Today”- 
ændret uden nærmere forklaring). Ifølge SSN er formålet med PACT: “to change the 
mindsets, policies and practices in order to prevent the abuse of children” (Trustees 
report 2010: 6). SSN angiver med dette, at de ønsker at ændre mentaliteten, den 
nuværende politik og praksis hos befolkningen for at forhindre børnemishandling. 
Formålet giver således udtryk for et ønske om udvikling og ændring af børns vilkår 
gennem forskellige tiltag.  
Ses der isoleret på den første del af sætningen ”change the mindsets, policies and 
practices” fremstår dette som et betydeligt indgribende tiltag, da disse ændringer må 
antages at tage afsæt i afsenderens holdninger. Her kan Tuckers synspunkter om 
udviklingsbegrebet som et vestligt udviklet koncept inddrages. På den måde vurderer 
han, at udvikling i sig selv er en eurocentrisk diskurs, og på den måde vil eksterne NGO 
altid påføre sine egne rationaler på modtagerlandet. Ud fra forrige nævnte om projekt 
Enlightenment og PACT kampagnen kan Stepping Stones ses, at forsøge at skabe 
forandring ud fra egne forestillinger og drømme om en bedre verden. For at forstå 
hvilken diskurs der ligger til grund, og hvorledes denne handling bliver legitim, ses på 
sidste del af sætningen: ”in order to prevent child abuse”. I lyset af Olivier de Sardan 
kan udviklingsdiskursen portrætteres som en ønskværdig proces i rettighedernes navn. 
Forhindring af mishandling af børn handler med andre ord om børns rettigheder, og 
hører således under kategorien menneskerettigheder. Menneskerettigheder kan ses som 
en tilgang med universel validitet. Det bliver således validt at fortsætte med denne 
kampagne, idet udviklingsdiskursen bliver en promovering af menneskerettigheder, hvis 
formål alle kan stå inde for.  
Set ud fra Tuckers beskrivelse om udvikling, vil denne kampagne kunne ses som 
en måde for Stepping Stones at have kontrol over, hvilken retning Nigeria skal udvikle 
sig i, og det moderne Nigeria udvikles ud fra Stepping Stones’ ideologier. Uden 
ydmyghed for de i forvejen liggende ”mindsets, policies and practices” kan dette formål 
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ses at bygge på det Tucker kalder: ”Totalizing theories” (Tucker 1999: 11). Totalizing 
theories er i sig selv med til at kolonisere og subsumere andres historier og rationaler. 
Det vil sige, at ved at følge en diskurs udelukkende ud fra egne ideologier, overses det 
lokale samfunds forståelser, tankesæt eller organisationsstruktur, og at disse kan være 
fornuftige måder at agere ud fra. Dette ses blandt andet i at Stepping Stones’ omtale af 
hekseri som en mentalitet, der kan blive udfordret. Men som blandt andre Offiong 
beskriver det, findes hekseri overalt i samfundet på godt og ondt. Det er en måde 
forklarer dårlige hændelser såsom dødelige sygdomme, og høsten slår fejl. Således er det 
en måde at forstå samfundet på, som overses af Stepping Stones på grund af deres 
underliggende diskurser. 
Stepping Stones har dog i forbindelse med PACT lavet et forbund hvor 23 lokale 
NGO’er indgår. Disse NGO’er er med til at udbrede budskabet om PACT, men det er 
uvist hvor meget de bliver inddraget i udformningen af kampagnen. Men ud fra 
sloganet: PACT - Because children cannot be witches” kan det diskuteres, hvor meget 
inddragelse der har fundet sted, idet der ingen differentiering er af hekse. Men da 
størstedelen af befolkningen er af den overbevisning, at hekse godt kan være hekse i 
flere forskellige henseender, fremstår dette som et vestligt udsagn. Hvad der mangler her 
er, ifølge Olivier de Sardan, en forståelse af den kultur, hvori Stepping Stones befinder 
sig. Om end de på deres hjemmeside giver udtryk for, at acceptere at det individuelle 
menneskes tro på hekseri, er det et anderledes billede der tegner sig, når der ses nærmere 
på udformningen af de specifikke tiltag i kampagnen. 
 
6. 2. 3 Opsamling 
Stepping Stones Nigeria arbejder med flere projektstrategier. Analysen belyser projektet 
Enlightenment og kampagnen PACT. Projekt Enlightenments formål er at udfordre troen 
på heksebørn i Nigeria. Ud fra projektets titel kan det udledes, at SSN ser projektet som 
en omfattende proces om oplysning af Nigerias befolkning. Betydningen af sprogbruget 
af enlightenment kan ses, som at bygge på idéen om oplysningstidens rationaler om 
videnskab og fornuft. Dette relateres til Tucker, og hans teori om udvikling set ud fra 
Europas historie om fremgang og udvikling. Dermed ses der en tendens, hvor SSNs 
projekttilgang til udvikling stemmer overens med Tuckers idé om udvikling ud fra et 
europæisk tankesæt. Dermed kan SSNs diskursive tilgang ses som at have en 
eurocentrisk tendens.  
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SSN vil udfordre troen på børnehekse, men ud fra en forudindtaget vestlig 
overbevisning. Denne overbevisning viderebringes gennem oplysning, en 
oplysningskampagne, hvis formål er kendetegnet ved at det er for alles bedste. SNN 
bestemmer, hvad og hvordan der skal udføres oplysning af befolkningen. En konsekvens 
af dette kan ses i relation til Olivier de Sardan, hvor SSN producerer et demand, og 
vurderer selv hvad befolkningen har behov for. I et ulige magtforhold italesætter SSN 
befolkningens behov, og ikke befolkningen selv.  
I lyset af dette, vil PACT kampagnen ændrer befolkningens mentalitet, nuværende 
politik og praksis. SSN prøver i deres oplysningskampagne at gå i dialog med 
befolkningen, men med det udgangspunkt at uddanne dem. På den vis, bliver samtalen 
en ensrettet monolog – fra SSN til lokalbefolkningen. Kampagnen illustrere dermed i 
lyset at Tuckers synspunkter og analysen om Project Enlightenment, at SSN vil skabe 
forandring og udvikling ud fra deres egne forestillinger og rationaler, hvilket de 
legitimiserer i børnerettighedernes navn. Et billede af Tuckers totalizing theories tegner 
sig, hvor andres rationaler og forståelser undermineres og konsumerer de andres 
rationaler. I dette lys, underminerer SSN rationalet om hekseri som en strategi, 
nigerianerne bruger som forklaringen på gode og dårlige hændelser. 
 
6. 3 Nationalt og internationalt fokus 
I dette afsnit vil der blive fokuseret på, hvordan SSNs arbejdsstrategier kan influere på 
både det nationale og internationale plan. Der lægges ud med SSNs strategi med at 
benytte dokumentarfilm som oplysningsmiddel om forholdene i Nigeria. Dernæst ses 
der på, hvilke diskurser SSN derved ligger sig i, og hvordan disse ses i relation til de 
nigerianske diskurser og sociale strukturer. Dette gøres for at undersøge, hvordan SSN 
danner en forståelsesramme om hekseri. Derudover søges at afdække, hvilken 
konsekvens denne fremstilling kan have for regeringen i Akwa Ibom, og endvidere om 
SSN formår at gribe fat om roden på det samfundsmæssige problem, de ser hekseri som 
værende.  
 
6. 3. 1 Dokumentarfilm som strategi 
PACT kampagnen indeholder flere elementer. Men set i forhold til et nationalt plan, 
fokuseres der på trin 2, 5 og 6 målene, som lyder:   
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2. Increased legislation and provisions for criminal sanctions and prosecution 
against people who abandon children; 
5. Embarking upon a strategy by the government to eradicate the belief in 
witchcraft before the year 2015  
6. Implementation of the Child’s Right Act. (crarn 2012) 
 
Organisationens andet trin omhandler en implementering i lovgivning, som 
bevirker, at mennesker, der efterlader deres børn kan sanktioneres og retsforfølges. 
Dernæst fokuserer de (som nævnt i Analyse om SSNs forståelse af hekseri) på, at de vil 
påbegynde en strategi med hjælp fra regeringen, som skal udrydde troen på hekseri 
inden 2015. Til slut udtrykkes et ønske om, at implementere deklarationen om børns 
rettigheder.  
Heraf illustreres det, at SSN vælger en diskurs, der går ud på, at fjerne troen på 
hekseri ved indgriben på et statsligt plan. Da staten bliver et led i udviklingsarbejdet, må 
denne nødvendigvis have samme indstilling til hekseri som organisationen selv, eller 
overbevises om, hvad der er det rigtige. Dette giver anledning til at undersøge, hvordan 
filmene som arbejdsstrategi bliver brugt, og hvilke diskurser der benyttes. 
 Som led i PACT kampagnen blev de to dokumentarfilm om SSNs arbejde 
produceret. Som tidligere nævnt, vandt den første dokumentar: Saving Africa’s Witch 
Children den prestigefyldte engelske pris, BAFTA, og opnåede herved stor anerkendelse 
og omtale. (SSN1 2012: BAFTA)  
Deres vision, som fremgår tydeligt af filmene, er, at hjælpe de børn der bliver 
udsat for overgreb og anden nedværdigende behandling i relation til hekseri. Troen på 
hekseri bliver i filmene i høj grad sat i relation til præsterne, og det er ganske lidt, der 
vises om de resterende udfordringer, Nigeria står overfor. Her kan blandt andet nævnes 
miljøforureningen, som har gjort, at fiskerne ikke længere kan fange fisk og brødføde 
deres familie, at størstedelen af befolkningen lever i fattigdom, samt at der et stort skel 
mellem rig og fattig grundet den udbredte korruption i landet. Da SSN ikke ligger vægt 
på disse sociale faktorer, bliver de således ikke en del af den udtalte diskurs. Som 
Fairclough beskriver, så reproducerer eller forandrer diskurserne, de sociale strukturer, 
ligesom de andre sociale strukturer omvendt former diskurserne – og derved 
konstitueres vores omverden. Idet at SSN undlader at inddrage visse socialt relevante 
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strukturer, såsom fattigdom, korruption og social ulighed, kan deres diskursive praksis 
resultere i et ufyldestgørende billede af virkeligheden.  
Ses der mere dybdegående på dokumentarfilmen (2009) og de diskurser, der 
komme til udtryk, kan flere perspektiver diskuteres. Filmen estimerer, at cirka 15.000 
børn er stigmatiserede som hekse, og fortæller, at der er 4-5 børn, der stigmatiseres 
dagligt. I et klip fra dokumentaren, siger journalisten fra Dispatches endvidere til 
grundlæggeren af Liberty Church2, Helen Ukpabio: ”There are children on the side of 
roads… I’ve seen it… when you drive through Akwa Ibom...”(Dispatches 2009: 8:50). 
Filmen viser således et generelt billede af børn, der bliver mishandlet og efterladt på 
gaden. Men i årsrapporten fra 2010 fastslås det, at der er dokumenteret 250 tilfælde af 
børn, der har været udsat for overgreb grundet heksebeskyldninger. Dette udsagn, 
sammenlignet med fremstillingen i dokumentarfilmene synes ikke at give et enstemmigt 
billede, da filmen efterlader seeren med et indtryk af, at stort set alle børn udsættes for 
heksebeskyldninger. Et indtryk, der altså giver et forvrænget billede af situationen, og 
viser et betydeligt forværret et af slagsen, i forhold til hvad rapporten (Trustee’s 2010) 
giver udtryk for.  
På denne måde fremstår SSNs intervention som et altruistisk paradigme. Ifølge 
Olivier de Sardan kan Nigeria således bruges som Nigeria et marked, hvori SSN kan 
promovere sig selv. I dette tilfælde må det påpeges, at dokumentarfilmene i høj grad har 
været et brugbart redskab for dette, hvilket ligeledes underbygges i Return to Africa’s 
Witch Children, hvor det påpeges, at SSN modtog 200.000 Pund i donationer efter den 
første dokumentar. Dette kan siges at være et godt incitament til at producere en 
opfølgende dokumentar.  
Hvad dette yderligere illustrerer, er, at der ved kun at oplyse om problemerne ud 
fra et snævert perspektiv, hurtigt kan udledes misforståede antagelser om forholdene. I 
tilfældet med en international dokumentarfilm, vil disse misforståede syn på 
problematikken være, hvad der bliver udledt af det udenforstående vestlige samfund. 
Derudover ses, at der muligvis kan være underliggende hensigter, ved at vælge at 
producere en dokumentarfilm som en form for udviklingsstrategi.    
 
                                                
2 Kirken, der i det redegørende afsnit En mærkesag og præsterne og Stepping Stones Nigerias kampagner 
og resultater, som værende grundlag for den seneste stigning i hekseribeskyldninger. 
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6. 3. 2 Portrættering af regeringens uvidenhed 
I en af dokumentarens (Dispatches 2008) scener vises en demonstration som en del af 
SSNs og CRARNS’ oplysningskampagne. Her ses Gary Foxcroft sammen med børnene 
fra CRARN, demonstrerende foran Akwa Iboms regeringsbygning med målet om at få 
ændret lovgivningen, så det gøres ulovligt at stemple børn som hekse. I klippet vises 
guvernøren, som møder demonstranterne. Hans kollega visker ham i øret, at børnene er 
hjemløse. Guvernøren spørger, om børnene bor sammen med deres forældre, hertil 
svarer børnene ”no”. Han kommenterer på dette ved at svare ”most unfortunate”. 
(Dispatches 2009: del 2 af 5 2:19)  
 Filmen portrætterer regeringen som nærmest uvidende om problematikken, indtil 
SSN intervenerede. Der bliver således afbildet et Nigeria, som ikke selv er i stand til at 
hjælpe disse udsatte børn, og illustrerer, at kun ved intervention og hjælp ”udefra” kan 
forholdene blive ændret.  
Ved at vise, at SSN bliver nødt til at oplyse regeringen om forholdene i staten, 
bliver udvikling en imperialistisk proces, hvor udvikling er forklædt som en ønskværdig 
proces for alle. Tilmed giver SSNs diskurs de vestlige lande en begrundelse for at styre 
og kontrollere tredjeverdenslande. Når der først er skabt en udviklingsmyte, og bliver 
regeringen let at overbevise om, at udviklingen er til deres eget bedste, og SSN kan 
derefter pålægge de værdier, de mener, er hensigtsmæssige. At denne tendens er en del 
af SSNs fremgangsmåde, kan blandt andet ses ved at de får guvernøren til at indrømme, 
at regeringen har overset disse udsatte børn og implementeret en ny lov på området.  
 Regeringen bliver således nedgraderet til noget, der blot skal udvikles gennem 
vestlig tankegang, og regeringen bliver nødt til at internalisere Vestens syn og 
perspektiver, idet de ved Vesten ser med, som regeringen gerne vil bevarer en god 
relation til. Som Guvernør Akpapio siger til sin stab i Dispatches 2009: ”…The 
television channel 4 on alleged child witches. The international outrage intensifies as a 
report from this week on the world web, 5 million people visited their site.” (Dispatches 
2009, del 2 af 5: 3:38).  
 SSNs diskurs med et postulat om, at regeringen ikke selv kan varetage opgaven 
med at beskytte børnene, kan altså derved påvirke statens (og formentligt også landets 
ledelses) diskurser, hvad enten det er bevidst eller ubevidst. SSNs virkemidler har 
derved ikke gunstige virkninger på den nigerianske regerings strukturelle prioriteter, da 
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det internationale samfund muligvis vil gøre det nødvendigt for dem at ændre deres 
udviklingsfokus, gennem pres.  
 
6. 3. 3 Internationalt pres på Akwa Iboms regeringen 
Udover at skabe et internationalt fokus ved hjælp af de to dokumentarfilm, har SSN 
ligeledes fået gjort regeringen opmærksom på, at det internationale samfund følger med. 
Mediet bliver således en form for magtredskab til at ændre forholdene på et statsligt 
plan. Dette i og med, at de viser regeringen at resten af verdenssamfundet følger med i 
de valg, de træffer. Idet det er ønskværdigt for guvernøren og Nigeria generelt at bevare 
den gode relation til Vesten, skabes der et indirekte pres på de beslutninger regeringer 
træffer.  
 
 
Figur 2: visualiserer de cirkulære samspil, som kan ses mellem det internationale samfund, Nigeria – 
Akwa Ibom og NGO’en Stepping Stones Nigeria. Figuren illustrerer hvorledes SSN har magt til at 
videregive oplysninger til det internationale samfund og regeringen i Nigeria vedrørende børns forhold. 
Det internationale samfund har herefter mulighed for at pålægge regeringen at følge de vestlige værdier. 
Regeringen i Nigeria er nødsaget til at internalisere de vestlige værdier.    
 
SSN får derved magt gennem filmproduktionen til at artikulere hvilke værdier, de ser 
nødvendige for fremtiden, og hvilke forhold de ønsker ændret. Dette ses ved at de får 
lov til at fortælle om problematikkerne ud fra eget synspunkt, hvilket bliver videregivet 
til det internationale samfund, som deler samme værdisæt som organisationen. 
Dette kan ses i lyset af James Ferguson, som beskriver, hvordan Afrika før blev set 
som noget før det moderne. Han påpeger at grundet den manglende konvergens mellem 
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nutidens nationer, bliver det nu forsøgt at omskrive Afrika i en alternativ modernitet. Ses 
denne omskrivning fra et andet perspektiv, kan det udledes, at billedet af 
hekseproblematikken, der portrætteres til Vesten af SSN, kan ses ud fra det gamle 
universelle telos, hvilket fremmaner spørgsmålet: om det er muligt at omskrive Afrika 
en alternativ modernitet, når den i stadighed portrætteres, som James Ferguson skriver, 
som de traditionelle, nederst i hierarkiet. Som tidligere nævnt i analysen glemmes det at 
inddrage det større perspektiv til forståelsen af hekseri. Set i forhold til 
samfundsstrukturen, blev der redegjort for at selv på hospitaler kan traditionelle 
doktorere blive smuglet med ind, og samtidig oplyses der, at folk tyr til hospitaler, hvis 
den traditionelle doktor ikke kunne hjælpe. Hermed ses det, at Nigeria forsøger at 
inddrage deres egen kultur i den Vesten er kommet med. Derved fås det bedste fra to 
verdener. Ved at undlade dette syn, fratages folk i det internationale samfund at se 
Nigeria i et alternativt modernitets perspektiv, og alternative udviklingsstrategier 
fraskrives som en mulighed.   
 Tucker mener, at kultur ofte bliver glemt i fremstillingen af udviklingslandes 
forhold. Nigerianernes samfund bliver af SSN fremstillet som værende hovedsageligt 
traditionelt præget. SSN ligger sig tydeligt i en diskurs med polerne moderne og 
traditionel i hver ende, hvor nigerianerne har forsøgt, indtil videre i hvert fald, at 
kombinere det moderne med det traditionelle i deres samfund. SSN foretager med andre 
ord en europæisk monolog. Det nigerianske samfund ses som værende udelukkende 
traditionelt, og det er det ikke nødvendigvis. SSN reproducerer derved udviklingsmyten, 
idet de benytter sig af en monolog, og fortæller det internationale samfund, at Nigeria 
ikke kan ændre forholdene selv. De kan måske siges at umyndiggøre landet og 
befolkningen gennem deres diskursive fremlæggelse af forholdende.  
 
6. 3. 4 Opsamling 
I ovenstående ses, at SSN ud fra deres arbejdsstrategi, som er to dokumentarfilm, formår 
at påvirke statens regering og det internationale samfund. Strategien bruges for at opnå 
målet om, at samfundet skal oplyses om problematikken omkring heksebørn. Ud fra 
filmene ses således en diskurs, der portrætterer, at et stort antal børn i Nigeria har behov 
for hjælp. En diskurs som ikke forholder sig til det ellers relativ lille antal af børn, der 
bliver udsat for overgreb, set ud fra deres årsrapport. Endvidere ses en diskurs om, at 
regeringen i Akwa Ibom har et behov for oplysning omkring forholdene, og der 
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portrætteres en ensporet diskurs, hvor fokus ligger på præsternes betydning, uden 
nærmere overvejelser om de omkringliggende faktorer, der spiller ind. Disse diskurser 
bidrager til, at Nigeria og befolkningen fremstår som traditionelt, og bliver placeret 
nederst i hierarkiet. SSN viderebringer et postulat om, at det moderne og det 
traditionelle ses som modpoler. I virkeligheden forsøger befolkningen at inddrage det 
bedste fra begge verdener.   
 Det forsimplede synspunkt, er ikke blot forbeholdt SSN selv, men videregives af 
dem til det internationale samfund, sammen med tankesættet om ”dem, der er 
udviklede”, og ”dem, der skal udvikles”. De giver ikke Nigeria mulighed for at tilskrive 
sig den alternative modernitet, som synes at være de lokales løsning. Det kan altså have 
en negativ konsekvens for regeringen, som bliver nødt til at internalisere Vestens 
værdier og holdninger, for at bevarer den gode relation.  
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7. Diskussion: Social praksis 
I dette afsnit tages der udgangspunkt i Faircloughs sidste del af den tredimensionelle 
model, social praksis. Tidligere redegørende afsnit om henholdsvis Nigeria og 
fænomenet hekseri vil her komme i spil med analysernes pointer, med det formål at 
diskutere de bredere sammenhænge i forhold til Stepping Stones Nigerias diskurser. Der 
diskuteres de forskellige aspekter, som influerer på de relationer, som udvikles i mødet 
mellem en vestlig NGO og et udviklingsland. 
 
7. 1. Hekseri, behov for tro, præsterne og Nigeria 
Troen på hekseri eksisterer i Afrika den dag i dag, og tager forskellige former, i og med 
at fænomenets kendetegn varierer efter, hvilken kontekst den befinder sig i. Ses der 
nærmere på baggrunden for troen på hekseris renæssance i det nye årtusinde i Akwa 
Ibom, må det undersøges hvilke forhold, der forefindes i staten. Mange i statens 
befolkning føler muligvis et behov for at tro på hekseri, da der i Akwa Ibom er mange 
udfordringer i hverdagen for store dele af befolkningen. Grundet udfordringer i 
hverdagen, såsom mangel på mad, korruption og fattigdom, er der formentligt et behov 
for noget fast og sikkert at stole på, noget der er større end én selv, da troen kan give én, 
en vished om, at livets trusler er overkommelige, selvom den fysiske verden virker 
uoverskuelig.  
 Som reaktion på dette, har visse evangelistiske præster fundet ud af, at udnytte 
desperationen til egen fordel og tjene penge herpå. Dette i kraft af, at kirken i et religiøst 
land som Nigeria, er kirken et samlingspunkt og tilflugtssted for folk hvor man søger 
hjælp. Hertil kommer endvidere, at hekseri virker så integreret i Nigeria, at der 
formentlig aldrig rigtigt er blevet sat spørgsmålstegn ved dets validitet. På den måde kan 
hekseri ses som et underliggende rationale hos nigerianerne, som de ikke sætter 
spørgsmålstegn ved.  Præsternes udnyttelse af situationen kan dog ses, som et symptom 
på de fundamentale problematikker statens indbyggere kæmper med dagligt.  
  Hekseri kan i denne kontekst ses som en mulighed for at få rettet en skyld, 
der er både medgørlig og overskuelig. Folk kan gøre noget ved hekse, og derved 
problemer, der ellers forekommer umedgørlige, og får én til at føle sig hjælpeløs. 
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 Det er muligt at spørge, om religion, i form af kristendom, ikke ville kunne 
udfylde dette behov? Der kan her gisnes om, at hekseri forekommer som et mere 
håndgribeligt svar, idet den spirituelle verden viser sig i den fysiske verden i form af 
hekse.  
Men hvad sker der, når SSN vælger at angribe præsterne? Vil dette eventuelt blive 
forstået som et angreb på deres religion? Hvis befolkningen i Akwa Ibom har fået stor 
tiltro til præsterne, og hermed det de prædiker om, kan et angreb på disse godt virke, 
som et angreb på det de tror på. Hermed bliver det også et angreb på de 
årsagsforklaringer de før har kunnet finde trøst ved. 
 
7. 2 SSN, hekseri og rationale  
Ud fra denne rapport kan hekseri altså ses som en integreret del af det nigerianske 
samfund. Ud fra analyserne udledes at der ses en eurocentrisk tendens i SSNs arbejde, i 
form af deres forståelse af udvikling efter eget rationale, idet deres arbejdsstrategi kan 
ses som stereotypisering af hekseri, uden nuancering. SSNs udlægning af hekseri er i høj 
grad en udlægning, der fokuserer på hekseri som værende noget negativt, og der sættes i 
høj grad lighedstegn mellem børnemishandling og hekseri. SSN ser hermed hekseri som 
noget, der skal gøres noget ved, modsat de lokales forståelse af hekseri, hvor det 
nærmere forstås som en løsning på større udfordringer i livet. Derved bliver SSNs fokus 
på hekseri, et forsøg på at behandle et symptom opstået af bagvedliggende 
problematikker, såsom de førnævnte faktorer: korruption, olieekstraktion osv. Som 
UNICEF’s Regional Child Protection Adviser for West and Central Africa, Joachim 
Theis også nævner det i denne rapports redegørende afsnit Nigeria, er 
hekseribeskyldningerne en manifestation af dybereliggende problematikker. 
 Dette kan ses i sammenhæng med analysernes pointer. Disse illustrerer, at 
præsterne i dokumentaren skildres som de ”onde” mænd, som syndebukke for 
udbredelsen af hekseribeskyldninger. Sammenlignes SSN fremlæggelse af 
problematikken med præsternes syn på ”heksebørn”, kan det udledes, at begge aktører 
simplificerer de bagvedliggende problematiske strukturer og forhold, som findes i 
Niger-deltaet. De finder således syndebukke, som kan tage skylden for ulykke.   
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7. 3 Stepping Stones Nigerias tilgang - oplysning 
Ud fra analyserne vises en diskurs, hvor SSN vil opnå PACT kampagnens mål om at 
udrydde troen på hekseri, ved blandt andet oplysning og uddannelse af lokalsamfundet 
og bedre uddannelse til børnene. Dermed ønsker SSN, at ændre synet på hekseri hos de 
lokale i området til deres egen forståelse og overbevisning. 
De ligger sig i en diskurs, der ser uddannelse som baggrund for udvikling. SSNs 
fokus på uddannelse må her siges, at være et redskab til at finde på andre løsninger til 
udvikling, end eliminering af hekseri. Men uddannelse er kun en hjælp på længere sigt, 
og vestlig involvering på dette punkt er derved muligvis ikke, hvad befolkningen har 
behov for. I hvert fald ikke udelukkende.  
 SSN associerer formentligt uddannelse med mindre sandsynlighed for tro på 
hekseri. Uddannelse kan ses som en måde at forsøge at forklare det ellers ukendte, 
uforståelige, uhåndgribelige og umedgørlige, som hekseri også gør. Hvor hekseri 
forsøger at forklare disse ved at skabe en spirituel verden, der ikke kan ses, forsøges 
gennem uddannelse nærmere, at forklare den fysiske verden med hvad der kan ses. 
Uddannelse kan dermed sammenlignes med hekseri som et redskab til at forklare 
verden, og de hændelser der kan ske i den, og for SSN er uddannelse et bedre alternativ.  
 
7. 4 Lokalsamfundsdynamik 
Et andet aspekt der synes interessant at kigge på, er spørgsmålet om, hvordan forældre 
kan få sig selv til, at fordrive deres barn, torturerer eller ligefrem dræbe det? Forældre, 
der tror på hekseri, særligt i de mest ekstreme tilfælde, ser formentligt ikke deres barn, 
som værende deres barn længere, efter at barnet er blevet udpeget som værende en heks. 
De ser barnet som værende en heks, hvis fysiske krop er blevet overtaget af spirituelle 
kræfter. Her er det også interessant at inddrage forskellen på den vestlige og den 
nigerianske tankegang. I Vesten ville folk vove at påstå at de aldrig kunne gøre dette 
imod deres børn, men de har derved ikke syn for den nigerianske optik. Derfor vil en 
troende nigerianer også højst sandsynligt bare se dette barn som tabt og prøve at skaffe 
sig af med det, inden det forårsager flere katastrofer.  
 Endvidere, kan en anden forklaring (eller en supplerende faktor) være, at det 
sociale netværk har stor betydning for overlevelsen i et samfund som Nigeria. Hvis en 
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given fattig nigeriansk familie kæmper for at få hverdagen til at køre rundt, kan 
ekstraudgifter, såsom ved sygdom, ulykker eller andre former for uforudsete udgifter, 
være fatale, hvis ikke de har et netværk, der kan støtte dem økonomisk eller i anden 
henseende. Det sociale netværk må i denne forbindelse ses som sikkerhedsnettet. 
Hermed er de afhængige af deres lokalsamfund og naboernes hjælp for at overleve.  
 Hvis lokal samfundet stempler ens barn som værende heks, er det således ikke en 
mulighed gå imod denne beslutning, da det muligvis vil kunne føre til en ekskludering af 
samfundet, og dermed udsætte hele familien, frem for ”blot” det stigmatiserede barn.  
Her er igen en stor forskel mellem de vestlige og nigerianske værdier. I den vestlige 
verden ville det være uhørt at svigte sit barn, og netop at svigte sit barn, kunne få 
samfundet til at vende ryggen til de forældre, der gjorde det. I Nigeria er der med 
hekseriproblematikken situationer, hvor det er lige omvendt. Dette skyldes højst 
sandsynligt den kraftige implementering af troen i deres kultur, som spiller en vigtig 
rolle for samfundets værdier, levemåde og forståelsesramme. 
 
7. 5 Hekseri på nationalt plan   
Hekseri er, som nævnt i Nigeria afsnittet, ulovligt i Nigeria. Men set i lyset af at 45 % af 
befolkningen, ifølge Gallup, og 95 % af befolkningen i Akwa Ibom, ifølge SSN, tror på 
hekseri, virker dette paradoksalt. Det er muligvis et udtryk for, at loven ikke håndhæves, 
idet at mange personer i både de udøvende, dømmende og lovgivende instanser 
formentligt selv tror på hekseri. Som det redegøres for i Stat og samfunds forhold til 
hekseri, har befolkningen en forståelse af højtstående personligheder, som værende i 
besiddelse af heksekræfter, eller i al fald at succes delvist skyldes hekseri. Så længe 
denne tro er intakt, kan det derfor formodes, at befolkningen vil tøve med at gå imod 
deres ledelse, da de derved modsætter sig kræfter fra den spirituelle verden. Nogle 
højtstående personer kan ligefrem have interesse i, at befolkningen tror på hekseri. 
Endvidere kan der være ringe incitament for højtstående mennesker at ændre på 
forståelsen, hvis de selv mener deres succes kommer af et møde med en traditionel 
doktor.  
 Omvendt har de ledende institutioner i landet dog både et behov for at sørge for 
befolkningens generelle sikkerhed og inklusion i samfundet, samt muligvis et behov for 
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at efterleve Vestens krav, som det fremgår ar analysen i nationalt og internationalt 
fokus. Dette kan være elementer som giver incitament til at håndhæve loven. Det må 
endvidere påpeges, at der formentligt også forefindes mange folk på ledende poster, der 
hverken tror på hekseri, eller bruger hekseri som middel til magt. Både nationalt og 
regionalt ledende institutioner har derfor formentlig også nogle incitamenter til at følge 
SSNs diskurs om at stoppe troen på hekseri. 
 Men at hekseri findes i alle samfundslag, er noget der endvidere underbygges af 
Offiong. Hans undersøgelse viste endda, at der hos nogen er mere tiltro til de 
traditionelle doktorer end hospitaler med vestlig medicin. Traditionelle doktorer blev 
sågar smuglet ind på hospitaler for at behandle patienter. Omvendt gjaldt dog også, at 
når den traditionelle doktor ikke kunne helbrede den sygdomsramte, ville denne blive 
sendt på hospitalet i stedet.  
Dette bevidner, at befolkningen benytter både egne og Vestens muligheder i hverdagen. 
Det kan derfor diskuteres, om hekseri behøver at blive udryddet? Eller om en forening af 
de positive elementer i hekseri og det positive fra Vesten, måske er en løsning?  
 De lokale kan siges at inkorporere det traditionelle i det moderne, og har derved 
ikke stillet tradition og det moderne som modpoler, såsom mange af SSNs fremstillinger 
ligger op til. Det stiller således spørgsmålstegn ved, om der kan tales om Nigeria, som et 
udelukkende traditionelt samfund?  Da SSN i deres diskurs ligger vægt på at eliminere 
hekseri inden 2015, kan de siges at arbejde ud fra en strategi, der følger en vestlig 
ideologi. Her inkorporeres det såkaldt traditionelle ikke i det moderne, men 
nødvendigvis må forkastes.  
 Ved at se på hekseri udelukkende som traditionelt, frasiges muligheden for at se de 
positive aspekter i fænomenet.  For eksempel er traditionel medicin såsom 
”urtemedicin” efterhånden ved at blive inkorporeret i det europæiske marked, ligesom at 
helbredende alternative metoder, synes at blive benyttet af flere og flere.  
 Dette pointerer blot, hvor vigtig italesættelsen af fænomenet er, og at den diskurs 
der vælges, kan have store konsekvenser for Vestens forståelse af problematikken. Dette 
ses ligeledes i lyset af at begreberne heksebørn, hekseri eller hekse generelt, har fået en 
negativ klang i det vestlige samfund. Som Tucker beskriver, er det de vestlige samfund, 
som også tidligere har fået lov til at definere, hvordan Afrika skal forstås. Ud fra SSNs 
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valgte diskurser, bliver de dermed herrer over, hvordan folk i Vesten skal forstå 
fænomenet hekseri.   
 
7. 6 Uoverensstemmelsen med regeringen  
I analysen blev det belyst, hvordan regeringen så SSNs intervention som en fordel for 
Nigeria, idet de havde oplyst Guvernør Akpabio om forholdene for de udsatte børn. 
Dette var den udlægning, der blev vist i dokumentarfilmen Return to Afrika’s Witch 
Children (2009). Men sammenholdes dette med denne rapports tidligere redegørelse, 
hvor det belyses, at Guvernør Akpabio fordømmer SSN, og anklager dem for værende 
ude på at tjene penge på situationen i Nigeria, skaber dette et paradoks. Set i lyset af 
analysen, vil regeringens velvilje til samarbejde kunne forklares, med den bevågenhed, 
der kom på regeringen via dokumentarfilm. Den efterfølgende uoverensstemmelse kan 
muligvis forklares med, at SSN og guvernøren eventuelt fokuserer på to forskellige 
niveauer. SSN har i høj grad de lokale børns velvære for øje, og søger at eliminere 
årsagen til deres nedværdigende behandling, som de mener, skyldes præsterne og troen 
på hekseri. Mens statens ledelse muligvis har fokus på det større billede, og ser mere 
nuanceret på problematikken med de udsatte børn. Den fremstilling, der forekom i 
dokumentarfilmene, af regeringen som værende uoplyste om situationen, kan virke 
hæmmende for regeringens sager. Som Tucker beskriver det, virker det traditionelle ofte 
på vesterlændinge som en modpol til udvikling. SSNs virkemidler har derved ikke 
gunstige virkninger på den nigerianske regerings strukturelle og diskursive prioriteter, 
da det internationale samfund muligvis vil gøre det nødvendigt for dem at ændre deres 
udviklingsfokus, så de ikke virker tilbagestående med hensyn til hekseri. Ej heller giver 
SSNs udlægning af Nigeria incitamenter for eksempelvis transnationale selskaber til at 
engagere sig i landet. SSNs diskurs kan altså derved påvirke statens og landets ledelses 
diskurser.   
  Det må derudover besværliggøre SSNs arbejde ikke at have et godt forhold til 
ledelsen i staten, idet de har brug for dennes støtte til eksempelvis at uddanne lærere og 
få implementeret skolemateriale i skolerne.  
 Da SSN blev bedt om at komme til Nigeria af kommissionen, der undersøger 
hekseribeskyldninger, meldte SSN tilbage, at de ikke ønskede at komme tilbage til 
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Nigeria, da de frygtede for deres sikkerhed. At situationen når et punkt, hvor de ikke tør 
besøge landet, må formodes at få flere konsekvenser. Det må for det første antages at 
den tvivl, de har angående deres sikkerhed, kommer af en frygt for at blive retsforfulgt i 
et land, der grundet korruption, antageligvis ikke altid sætter loven før politiske behov, 
og derved kunne risikere fængsel. En anden begrundelse kunne hertil være, at 
guvernøren har ret i sin kritik, og at de af denne grund ville havne i retsmæssige 
problemer i landet. At de ikke er i landet, vil formentlig kunne medføre problemer i 
forhold til at udføre og følge op på etablerede projekter.  
 
7. 7 Det forvrængede billede af Nigeria 
At få hekseriproblematikken til at fremstå mere omfattende end den måske i 
virkeligheden er, og at ligge vægt på at præsterne har skylden for heksebeskyldningerne 
af børn, og dermed også overgrebene, kan give et forvrænget billede af Nigeria. Som det 
fremgår af denne rapport fremstiller SSN forholdende i staten relativt negativt i deres 
dokumentarfilm: uskyldige børn bliver mishandlet, børn efterlades på gaden, regeringen 
fremstod som uvidende inden SSN kom og fortalte om problemerne, folk hengiver sig til 
kirkens magt, og en mand truer sågar med at dræbe et lille barn.  Samtidig bliver forhold 
som fattigdom, korruption etc. negligeret i denne fremstilling. For det vestlige samfund 
forekommer Nigeria formentlig tilbagestående set ud fra dokumentarfilmene, da mange 
ofte ikke på anden vis vil søge information om forholdene i Nigeria.  
 Med denne diskurs, hvor børnemishandling bliver lig med hekseri og omfanget af 
problemet forbliver uvist, risikerer SSN som sagt at give et forvrænget billede af den 
nigerianske befolkning og deres samfund. På den anden side kan deres film også have 
skærpet opmærksomheden på landet i det internationale samfund, og måske føre til 
større opmærksomhed på, at Nigeria står med nogle problematikker, de muligvis godt 
kunne bruge assistance til at få løst. At tillægge et behov for hjælp, er naturligvis også en 
diskurs, og vestlig involvering er muligvis ikke, hvad Nigeria har behov for.  
 En argumentation for at udlægge situationen, som SSN gør, er at Vesten virker til 
ofte at lytte mere, når der er tale om noget ”nyt” eller ekstremt. Folk virker til donere 
penge til de organisationer, der viser nogle ekstreme forhold, der for vesterlændinge kan 
forekomme ubegribelige, som det eksempelvis ses i Dispatches’ dokumentarfilm. Lige 
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når nyheden kommer, har det formentligt også en bedre virkning, fattigdom i Nigeria, 
virker ekstremt, men er en gammel nyhed, og folk i Vesten tænker muligvis, at bidrag 
ikke gør den store forskel, da problemerne ikke så vidt vides, virker til at blive løst. Der 
virker til at være mere håb i at bruge penge på nye projekter.  
 SSN fik deres budskab ud og hjælper børn i nød, men, som tidligere nævnt, har de 
muligvis kun fat i et symptom på dybereliggende problematikker i samfundet. Dette kan 
dog sagtens forsvares, da børnene i staten står med et akut behov for hjælp. Deres 
arbejde er et vigtigt bidrag mod børnemishandling. Hvis hekseriproblematikken gennem 
blandt andet oplysningskampagner og lovændringer kan eliminere et aspekt af 
børnemishandling, har staten én mindre problematik, at skulle tage sig af. Desuden kan 
deres hjælp til uddannelse af børn også bidrage til, at komme de andre, bagvedliggende 
problematikker til livs. 
 
7. 8 Ansvar og etik som udefrakommende organisation 
SSN kan med deres arbejde i Nigeria ses som repræsentanter for Vesten i Nigeria. Den 
måde SSN arbejder på og agerer overfor lokalbefolkningen, bliver derved nigerianernes 
forståelse af Vesten og vestlig intervention. Hvad de gør i landet, påvirker med andre 
ord, hvordan nigerianerne ser på kommende vesterlændinge og deres projekter. De har i 
denne henseende et ansvar for at være imødekommende og ikke fordømmende overfor 
lokalbefolkningen. Ansvaret kommer af, at hvis de som vestlig organisation ikke giver 
nigerianerne et positivt billede af deres bidrag til det nigerianske samfund, samt et 
positivt indtryk af deres holdning til nigerianerne, risikeres det, at kommende vestlige 
organisationer får problemer med at skabe et samarbejde med befolkningen. 
 Som det er blevet diskuteret i denne rapport, kan SSN strategier opleves som 
værende et forsøg på at presse nogle vestlige værdier ned over den nigerianske 
befolkning. Men elementerne i deres diskurs virker hensigtsmæssige. Det må anses for 
værende godt, hvis uddannelse og bedre vilkår for børnene opnås. Problemet ligger i om 
deres tilgang måske er en smule for stringent i forhold til de lokale behov. SSN virker 
ikke til at lære af lokalbefolkningen eller at inkorporere lokale dyder i deres 
overvejelser, men nøjes tilsyneladende i høj grad med at belære dem.  
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8. Konklusion 
At Stepping Stones Nigeria ønsker at forbedre børns rettigheder, og ønsker at udvikle 
bedre muligheder for befolkningen gennem uddannelse. Dette bygger på det altruistiske 
paradigme om at tjene til alles velfærd, hvilket kan anskues som diskurs om uselvisk 
udvikling. Men SSN virker til at belære Akwa Iboms lokalbefolkning, om at hekseri er 
forkert, og virker ikke umiddelbart til selv at lytte til de lokale, eller belyse hele 
problematikken omkring beskyldningerne af børnehekse. Stepping Stones Nigerias 
diskurser i deres udviklingsarbejde kan ud fra denne rapport forstås som værende meget 
vestligt præget. 
SSN fokuserer i deres kampagner, og generelle fremgangsmåder meget på 
uddannelse og oplysning. Denne rapport mener, at kunne konkludere, at SSN ser disse to 
punkter som løsningen på hekseriproblematikken. Ifølge SSN kan uddannelse anskues 
som en modpol til hekseriproblematikken, idet uddannede mennesker anses for at være 
mere oplyst omkring, hvilke samfundsmæssige problemer Nigeria står overfor. 
Tendenser peger dog på, at det ikke kun er de fattige uden uddannelse, som tror på 
hekseri, også mange af den uddannede del af befolkningen, blandt andet indenfor politiet 
og staten, virker til at tro på hekseri. Mange af disse har dog muligvis promoveret sig 
selv ved hjælp af fattigere menneskers tro på at hekseri er baggrund for de riges succes. 
At gå imod velhavende, er at ligge sig ud med heksekræfter. Det har ikke været muligt 
for denne rapport at finde frem til omfanget af tro på hekseri blandt henholdsvis rige og 
fattige, men nogle succesfulde nigerianere modbeviser antageligvis tesen om at 
uddannelse skulle føre folk definitivt væk fra troen på hekseri.  
Folk på ledende posters udnyttelse af hekseri, som magtfaktor overfor de fattige 
besværliggør muligvis italesættelsen af hekseri som værende forkert. Men det 
internationale samfund kan, ifølge denne rapport, påvirke håndhævelsen af love mod 
hekseriforfølgelser. Tendenser kunne pege i retning af, at staten i Akwa Ibom har en stor 
interesse i at efterleve det pres, der er fra Vesten, og skabe et positivt internationalt 
fokus på deres stat. Dette skaber et stort dilemma for Akwa Ibom state og befolkningen 
heri, da en stor del af befolkningen tror på hekseri. 
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Ud fra denne rapports empiri er der fundet, at hekseriproblematikken i høj grad 
kan ses som et symptom på større bagvedliggende problematikker, såsom 
miljøforurening, korruption og fattigdom, samt ekstraktion af landets resurser til 
udlandet. Idet SSN kommer som en ekstern NGO med forudindtaget holdninger om, 
hvordan problemet skal forstås, hvilket kan resultere i at italesættelsen af problemet 
bliver misvisende og ikke repræsentativt for den lokale situation. I dette tilfælde hvor 
SSN skaber et internationalt fokus på præsterne som syndebukke, videregives en diskurs 
der ikke er til gavn for Nigeria. Da dette er en modstridende diskurs i forhold til 
nigerianernes rationale og et angreb på deres forståelsesramme. Fokus flyttes yderligere 
fra andre områder, som muligvis havde været til gavn for konstruktionen af diskursen. 
Her menes, at ved at inddrage sociale strukturer og kulturelle forståelser kunne SSN 
opnå en mere hensigtsmæssig tilgang til deres udviklingsarbejde.  
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